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Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена 
исследованию современных авторских концептуальных метафор. Данная 
тематика рассматривается в рамках когнитивной лингвистики. 
Актуальность ВКР обусловлена перспективностью дальнейшего 
развития когнитивно-дискурсивной теории метафоры (А. П. Чудинов). 
Направление когнитивной лингвистики по-разному преломляется в 
исследованиях концептуальных структур, языковой картины мира и её 
фрагментов, способов объективации знаний о мире. Когнитивная суть 
переосмысления заключается в том, что метафора представляет собой способ, 
обеспечивающий возможность появления нового знания за счет переноса уже 
существующего из одной концептуальной области в другую. Под 
концептуальной метафорой понимается способ определения одной области 
через призму другой. 
Проблема изучения авторских метафор существует и продолжает 
неуклонно расти. Изучение метафорического моделирования окружающей 
действительности представляется перспективным, поскольку 
индивидуальный когнитивный опыт писателя как культурно-языковой факт 
является неотъемлемой составной частью коллективного познания мира. 
Таким образом, актуальность определяется выявлением и комплексным 
анализом концептуальных метафор в художественной картине мира, 
проведением классификации основных форм существования художественной 
картины мира и способов её репрезентации в современном художественном 
тексте. 
Объектом работы являются национально-культурные и авторские 
особенности концептуальной метафоры в современном британском 
художественном тексте. 
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Предметом являются языковые способы оформления национально-
культурных и авторских особенностей концептуальной метафоры в 
художественном дискурсе Стивена Фрая. 
Целью данной работы является описать национальные особенности 
авторской концептуальной метафоры в современном художественном тексте. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. выявить случаи проявления метафоричности в текстах 
произведения С. Фрая; 
2. определить типы концептуальных метафор, используемых 
автором; 
3.  проанализировать контекстуальную значимость метафор. 
В качестве материала исследования были использованы 55 контекстов 
из текста романов: “The Liar” (33 контекста, см. Прил. 1), “The Hippopotamus” 
(22 контекста, см. Прил. 2), “The Stars’ Tennis Balls” (14 контекстов, см. Прил. 
3) Стивена Фрая. 
В качестве методологической основы послужили работы современных 
российских и зарубежных лингвистов в области когнитивной лингвистики и 
исследования концептуальной метафоры, таких как: Н. Д. Арутюнова, 
Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Н. Н. Болдырев, 
Е. В. Рахилина, Дж. Лакоффа, В. Н. Телия, Э. Ортони, Ю. С. Степанов, 
Т. М. Николаева, А. Н. Баранов, А. Кибрик,  
В данной ВКР используются методы эмпирического исследования, 
дискурсивный анализ, классификация, анализ метафор и контекстуальный 
анализ. 
Новизна данной работы заключается в комплексном описании 
метафоры в художественной картине мира, установлении когнитивных связей, 
которые лежат в основе метафорического смысла художественного текста. В 
работе впервые исследуются и описываются метафорические концепты в 
художественной картине мира С. Фрая. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что ее выводы и 
рекомендации могут быть использованы в практической деятельности 
переводчиков, в качестве иллюстративного материала на занятиях по 
стилистике и интерпретации текста.  
Теоретическая значимость заключается в том, что данное 
исследование дает материал для дальнейших теоретических обобщений, 
способствует разработке таких теоретических проблем, как взаимодействие 
языка и мышления, роль языка в экспликации и формировании картины мира, 
взаимодействие различных уровней языковой системы. 
Апробация исследования: результаты настоящего исследования были 
представлены на IX, X международных студенческих научно-практических 
конференциях «Актуальные проблемы лингвистики и методики» 
[Екатеринбург 2017, 2018]. 
Структура ВКР подчинена ее цели, обусловлена задачами и 
спецификой исследуемого материала. Данная работа включает введение, 2 
главы, выводы по главам, заключение и список литературы, приложение. 
Текст работы составляет 60 страницы.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования 
Основная задача данной главы – уточнение исходной теоретической 
базы, которая будет служить основой для анализа современной авторской 
концептуальной метафоры на примере дискурса Стивена Фрая. 
В связи с этим, в настоящем разделе ВКР производится обзор научных 
исследований, посвященных когнитивной лингвистике, метафоре, 
метафорическому моделированию, методике сопоставительного изучения 
метафорических моделей, дискурсу в целом. 
 
1.1. Когнитивистика как научный подход 
Началом когнитивной науки можно считать 11 сентября 1956, когда в г. 
Кембридж штата Массачусетс открылся семинар по теории информации, где 
была зачитана работа B. Ньюэлла и Г. Саймона “Logic Theoretic”, в которой 
исследовались процессы принятия административных решений. 
Когнитивная наука является наукой о системах представления знаний и 
обработке информации. Как указывает Р. Шепард, «когнитивная наука 
представляет собой науку об общих принципах, управляющих 
мыслительными процессами» [Цит. по: Кубрякова, Демьянков, Панкрац, 
Лузина 1996: 58]. 
В центре внимания оказывается весь багаж человеческих знаний и 
опыта. Когнитивная наука интегрирует данные различных наук, в частности, 
моделирование искусственного интеллекта, лингвистики, нейронаук, 
философии и психологии. На основе доклада В.З. Демьянкова [Демьянков 
1990: 14] выделим несколько магистральных направлений и задач 
когнитивной науки: 
1) построение теории «переработки» естественного языка человеком при 
учете особенностей текстов, а также, опираясь на описание процессов 
логического вывода на естественном языке, – «речевого размышления»; 
2) объяснение того, как работает мышление человека; 
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3) сведение воедино того, «что известно о мышлении в различных 
научных дисциплинах»: в психологии, лингвистике, антропологии, 
философии, компьютерологии. Она должна ответить на следующие вопросы: 
что такое разум? Как мы осмысливаем свой опыт? Что такое концептуальная 
система? Как она организована? Обладают ли все люди одной и той же 
концептуальной системой? 
В основе когнитивной науки лежит реалистическая традиция: 
человеческое мышление познаваемо и к нему могут быть применены 
конкретные исследовательские методы. 
Также когнитивная наука имеет ряд характерных черт: 
● Междисциплинарность (существует комплекс наук, которые 
называются когнитивными: когнитивная лингвистика, когнитивная 
философия, когнитология); 
● Использование репрезентации знаний в качестве центрального понятия; 
● Метод интроспекции, т.е. наблюдения над языком; 
● Исследовательский метод – вычислительный эксперимент (термин 
Герберта Саймона); 
● Обращение к когнитивным структурам (сценариям и фреймам); 
В 1973 году понятие «когнитивистика» было впервые предложено 
исследователем искусственного интеллекта Кристофером Лонге-Хиггинсом. 
В период с 1973 года по 1983 появилось Общество Когнитивистики и журнал 
“Cognitive Science”. После этого когнитивистика стала отдельной наукой и 
начала развиваться.  
В связи с этим можно дать следующие определения «когнитивистики»: 
Когнитивная наука ставит своей целью исследовать как процессы 
восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира [Болдырев 
2001: 8], так и системы репрезентации и хранения знаний [Кубрякова 
1994: 34]. 
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Когнитивная наука – исследование устройства и функционирования 
человеческих знаний. [Тихонов 2014: 81]. 
«Когнитивная наука» – исследование разума (intelligence) и разумных 
систем, при котором разумное поведение рассматривается как что-то вроде 
вычисления [Simon, Kaplan 1989: 1].   
Когнитивная наука (анг. cognitive science; от лат. cognitio — знание, 
познание) — область междисциплинарных исследований, изучающая 
познание и высшие когнитивные функции с помощью моделей переработки 
когнитивной информации [Зинченко 2003: 101]. 
Подведем итог. Когнитивная наука занимается изучением знаний, их 
устройством, способом функционирования.  
 
1.2 Когнитивная лингвистика как раздел лингвистики в рамках 
когнитивного подхода 
Направление исследований в лингвистике зародилось в Соединенных 
Штатах во 2-ой половине 1970-х годов и имевшее в дальнейшем существенное 
число последователей.  
Несмотря на то, что когнитивная лингвистика – молодая наука, 
особенности усвоения и обработки информации интересовали лингвистов 
(И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Потебня) ещё в XIX веке. 
На когнитивную лингвистику оказывали огромное влияние работы 
зарубежных и отечественных лингвистов-когнитивистов: Ч. Филлмора, 
Л. Талми, Дж. Лакоффа, А. Кибрика и др. 
Можно выделить следующие определения термина «когнитивная 
лингвистика»: 
Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, 
происходящие при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании 
действительности сознанием, а также виды и формы их ментальных 
репрезентаций. [Попова, Стернин 2010: 12] 
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По мнению В. З. Демьянкова, когнитивная лингвистика является 
направлением, «в центре внимания которого находится язык как общий 
когнитивный механизм» [Демьянков 1995: 304] и когниция «в ее языковом 
отражении» [Рудакова 2002: 10].  
Другими словами, когнитивная лингвистика занимается 
исследованиями проблемы языка и сознания, роли языка в познавательных 
процессах и обобщении человеческого опыта, связи отдельных когнитивных 
способностей человека с языком и формы их взаимодействия.  
Материалом лингвокогнитивного анализа является язык, а цели такого 
исследования в разных конкретных направлениях когнитивной лингвистики 
могут различаться. 
Когнитивная лингвистика отличается от других когнитивных наук в 
сфере материала – она исследует сознание на материале языка, в то время как 
другие когнитивные науки исследуют на своём материале сознание.  
Методы когнитивной лингвистики – исследование когнитивных 
процессов, типов ментальных репрезентаций в сознании человека на основе 
применения к языку имеющихся в распоряжении лингвистики и 
лингвистических методов анализа с последующей когнитивной 
интерпретацией результатов исследования. 
Современная когнитивная лингвистика интенсивно развивается в самых 
разных научных центрах мира, что обусловливает определенные различия в 
подходах, категориальном и терминологическом аппарате, понимании 
основных задач когнитивной лингвистики и используемых методах [Доброва 
и др., 2014: 208]. 
Различные лингвисты принимали попытки классифицировать 
направления в когнитивной лингвистике. 
З.Д. Попова и И.А. Стернин [Попова и др., 2010: 16] выделяют 
следующие направления в когнитивной лингвистике: 
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● культурологическое – исследование концептов как элементов культуры 
в опоре на данные разных наук. Такие исследования обычно де-факто 
междисциплинарны, не связаны исключительно с лингвистикой, хотя 
могут выполняться и лингвистами (что и позволяет рассматривать 
данный подход в рамках когнитивной лингвистики); язык в этом случае 
выступает лишь как один из источников знаний о концептах (например, 
для описания концепта используются данные об этимологии слова, 
называющего этот концепт) [Там же: 16];  
● лингвокультурологическое – исследование названных языковыми 
единицами концептов как элементов национальной лингвокультуры в их 
связи с национальными ценностями и национальными особенностями 
этой культуры: направление «от языка к культуре» (В. И. Карасик, 
С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, Г. В. Токарев) [Там же: 16]; 
● логическое — анализ концептов логическими методами вне прямой 
зависимости от их языковой формы (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Павилёнис) 
[Там же: 16]; 
● семантико-когнитивное – исследование лексической и грамматической 
семантики языка как средства доступа к содержанию концептов, как 
средства их моделирования от семантики языка к концептосфере 
(Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, Е. В. Рахилина, Е. В. Лукашевич, 
А.П. Бабушкин, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Г. В. Быкова) [Там же: 16]; 
● философско-семиотическое – исследуются когнитивные основы 
знаковости (А. В. Кравченко) [Там же: 16]. 
Каждое из этих направлений можно считать уже достаточно 
сформированным в современной лингвистике, т. к. все они имеют свои 
методические принципы и своих сторонников среди лингвистов. 
Сейчас внутри когнитивной лингвистики можно выделить следующие 
разделы:  
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● Исследование процессов производства и понимания естественного 
языка.  
● Исследование принципов языковой категоризации. 
● Исследование типов понятийных структур и их языковых соответствий. 
● Исследование когнитивно-семантических суперкатегорий. 
● Исследование пространственных отношений и типов концептуализации 
движения в языке. 
● Исследования телесного базиса человеческого сознания и языка. 
● Исследование метафорических и метонимических отношений в языке.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в когнитивной 
лингвистике сформировались кое-какие представления о задачах 
исследования и их решениях.  
Когнитивная лингвистика возникла на базе когнитивной науки 
первоначально как сугубо прикладная дисциплина, связанная с 
компьютерным моделированием процессов человеческого мышления. 
Лингвистика изучает самые разные способы взаимодействия когнитивных и 
языковых структур; моделирует структуры знания, лежащие в основе 
значений конкретных языков единиц, категорий их реализаций; определяет 
роль этих знаний в системе представлений о человеке.  
Среди наук, повлиявших на становление когнитивной лингвистики, 
наиболее значимыми являются следующие дисциплины[Маслова 2004: 20]: 
• Психология. Когнитивная лингвистика переняла у когнитивной 
психологии понятие о концептуальных и когнитивных моделях. 
Функционирование языка опирается на психологические механизмы, 
т.к. язык является важнейшим звеном в накоплении и сохранении 
категоризованного опыта взаимодействия человека с миром, или знания. 
Основу опыта составляют восприятие и память, поэтому изучение 
познания и языка невозможно без учета особенностей процессов 
восприятия, которые исследуются в рамках психологии [Там же: 20]. 
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• Лингвистическая типология и этнолингвистика. Данные этих наук 
позволили выявить то универсальное в структуре языка, что позволяет 
говорить об общности когнитивных процессов человека [Там же: 20]. 
• Нейролингвистика. Она стала источником информации о языке как 
основе познания ментальной деятельности человеческого мозга в целом 
[Там же: 20]. 
• Культурология. Эта наука позволила установить роль культуры в 
возникновении и функционировании концептов [Там же: 20].  
• Лингвистическая семантика. Она подготовила основу для развития 
когнитивной лингвистики в России как «сверхглубинной семантики». В 
своих работах Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, 
В. Н. Телия постоянно подчеркивали значение «человеческого фактора» 
в языке, указывали на тесную связь лингвистики с философией и 
психологией [Там же: 20]. 
• Сравнительно-историческое языкознание. Многочисленные 
исследования механизмов развития и изменения значения слов 
позволили выявить закономерности когнитивных процессов, тогда как 
когнитивный подход к историческому исследованию языкового 
материала дает возможность рассмотреть динамику лексических 
совокупностей в союзе их внутренних связей и отношений, установить 
закономерности их формирования и развития в соответствии с базовыми 
ментальными категориями [Там же: 20]. 
Терминология когнитивной лингвистики еще не до конца устоялось, 
поскольку это относительно новая область исследований, также по причине 
контактов с другими дисциплинами. Разработки когнитивной лингвистики 
становятся признанными способами анализа литературных текстов.  
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1.3 Основные подходы к трактовке понятия «дискурс»  
Постановка вопроса о динамичности термина «дискурс» в аспекте его 
семантического варьирования вполне оправдана, т.к. в последние десятилетия 
он стал использоваться намного чаще в лингвистической сфере. Этому 
способствовало отсутствие четкого и общепризнанного определения 
дискурса, которое бы охватывало все случаи его употребления. Понятие 
«дискурс» появилось после того, как лингвистические исследования вышли за 
пределы предложения и переросли в нечто большее – в текст. Вследствие 
этого, дискурс с лингвистической точки зрения является совокупностью 
логической цепи предложений, которые находятся в смысловой связи и 
образуют связный текст. 
Изучение типовых структур дискурса, которые могут быть 
сопоставлены с типовыми структурами предложения, на данный момент не 
привели к полноценным теоретическим обобщениям и выводам из-за 
предельной сложности, и колоссальной многоаспектности явления, стоящего 
за данным термином. Но само понятие «дискурс» достаточно прочно 
зафиксировалось в лингвистике, практически выместив синонимичное 
понятие «текст связной речи», и даже перешагнув ее границы, широко 
используясь, например, в социологии и политологии, в культурологии, в 
философии, и даже в работах по психоанализу. 
Дискурс занимает центральное место в нынешних типах общения. 
Теория дискурса представляет одно из активно развивающихся течений 
лингвистики. Вместе с тем, многие вопросы теории и анализа дискурса 
остаются недостаточно изученными. 
Н. Д. Арутюнова понимает под дискурсом «связный текст в 
совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, 
погруженную в жизнь» [Арутюнова, 1990: 136]. 
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Другими словами, дискурс – это явление, которое исследуется в режиме 
реального времени, т.е. по мере его появления и развития; при его анализе 
необходимо учитывать все социальные, культурологические и 
прагматические факторы. Данный термин не применяется, в отличие от 
термина «текст», к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью 
не могут прямо быть восстановлены. 
Е. С. Кубрякова и О. В. Александрова трактуют дискурс как 
когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, созданием речевого 
произведения, а текст видится им как конечный результат процесса речевой 
деятельности, обладающий определенной законченной (и зафиксированной) 
формой [Кубрякова, 1999: 187]. 
Согласно определению немецкого социолога и философа, Ю. Хабермаса 
«дискурс» – это особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в 
максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций, 
авторитета, коммуникативной рутины и т. п. и имеющий целью критическое 
обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации. 
[Хабермас 2003: 347] 
Дискурс представляет собой явление промежуточного порядка между 
речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым 
текстом с другой. С позиций лингвистики речи дискурс – это процесс живого 
вербализируемого общения, характеризующийся множеством отклонений от 
канонической письменной речи.  
Е. С. Кубрякова предложила следующую классификацию подходов в 
области изучения дискурса [Кубрякова 2000: 25]: 
● Коммуникативный (функциональный) подход: дискурс как вербальное 
общение. В рамках коммуникативного подхода термин «дискурс» 
трактуется как «некая знаковая структура, которую делают дискурсом 
её субъект, объект, место, время, обстоятельства создания» [Там же: 25]. 
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● Структурно-синтаксический подход: в этом подходе дискурс 
рассматривается как как фрагмент текста. Под дискурсом понимаются 
два или несколько предложений, находящихся в смысловой связи друг с 
другом, при этом связность рассматривается как один из основных 
признаков дискурса [Там же: 25]. 
● Структурно-стилистический подход: дискурс рассматривается как 
нетекстовая организация разговорной речи, характеризующаяся 
нечётким делением на части, преобладанием ассоциативных связей, 
спонтанностью, ситуативностью, высокой контекстностью, 
стилистической спецификой [Там же: 25]. 
● Социально-прагматический подход: здесь дискурс предстает как текст, 
погружённый в ситуацию общения, в жизнь, либо как социальный или 
идеологически ограниченный тип высказываний, либо как «язык в 
языке», но представленный в виде особой социальной данности, 
имеющей свои тексты [Там же: 25].  
Следуя этой классификации, можно сделать вывод, что природа 
дискурса тройственна: одна из его сторон обращена к прагматике, к типовым 
ситуациям общения, другая – к процессам, которые происходят в сознании 
участников общения и к характеристикам их сознания, а третья –  к самому 
тексту.  
Данные подходы отчасти противоречивы. Понятие «дискурс» 
осмысливается в неразрывной связи с понятиями речь и текст. Дискурс в 
качестве коммуникативного явления – это, с одной стороны, промежуточное 
звено между речью как вербальным общением, как деятельностью, и, с другой 
стороны, конкретным текстом, зафиксированным в ходе общения. Дискурс 
следует понимать, как когнитивный процесс, связанный с реальным 
речепроизводством, со знанием речевого произведения, а текст – как 
конечный результат процесса речевой деятельности, выливающийся в 
определенную законченную форму.  
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Термин дискурс, как он понимается в современной лингвистике, близок 
к понятию «текст», однако дискурс подчеркивает динамический, 
разворачивающийся во времени характер языкового общения; в 
противоположность этому, текст понимается преимущественно как 
статический объект, результат языковой деятельности. Некоторые 
исследователи трактуют дискурс как представляющий собой два компонента: 
и динамический процесс языковой деятельности, вписанной в её социальный 
контекст, и её результат (т.е. текст) – и именно такое понимание является 
наиболее предпочтительным. 
 
1.4. Метафора как средство выражения в рамках языковой системы 
Центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема 
категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет 
метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума.  
Изучением метафоры занимаются многие зарубежные и отечественные 
лингвисты, но до сих пор между учеными существуют разногласия. 
Современными лингвистами, а именно: Б. А. Серебренниковым, 
Е. Т. Черкасовой, Е. С. Кубряковой были определены лингвистические 
процессы и понятия, обуславливающие возникновение и функционирование 
метафор в речи. К ним относятся: основное значение слова, общий 
семантический элемент, являющийся результатом образования семантической 
двуплановости метафорического значения; лексико-семантические связи слов, 
логически не соответствующие реальным связям предметов и явлений 
действительности, определенный семантический тип слова, грамматические 
категории одушевленности – неодушевленности имен существительных. 
Данные положения давно уже стали классическими в теории метафоры. 
Метафору можно определить, как основную ментальную операцию, 
которая объединяет две понятийные сферы и создает возможность 
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использовать потенции структурирования сферы-источника при помощи 
новой сферы [Чудинов 2000: 7].  
Метафору принято определять, как ментальную операцию, как способ 
познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира 
[Будаев 2007: 16].  
Р. Хоффман сказал: «Метафора может быть применена в качестве 
орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических 
беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в 
языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой 
механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает 
понимание человеческих действий, знаний и языка» [Hoffman 1987: 152]. 
Английский ученый Э. Ортони выявил три главные причины 
использования метафоры: 
● Они помогают нам говорить кратко. 
● Они делают нашу речь яркой. 
● Они позволяют выражать невыразимое [Ортони 1990: 215]. 
Метафорическая модель воплощает некий стереотипный образ, с 
помощью которого образуется опыт и представления о мире. 
Метафорическая модель – это существующая или складывающаяся в 
сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую 
можно представить определенной формулой: «Х – это Y». Отношение между 
компонентами формулы понимается как подобие: «Х подобен Y».  
Мы довольно часто используем метафорические модели, т.к. это точно, 
лаконично и понятно всем. Метафорическая модель выступает в качестве 
механизма описания ситуации, что в значительной степени упрощает 
восприятие объемного, ненаблюдаемого фрагмента действительности. 
Таким образом, исследование метафорического моделирования 
действительности способствует выделению особенностей национальных 
картин мира, универсальных и специфичных черт восприятия окружающего 
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мира носителями языка. Более того, определенные ценностные установки 
проявляются через метафорические сочетания, и метафорическая модель во 
многих случаях является способом упрощения восприятия сложного 
ненаблюдаемого пространства, описываемого в конкретном тексте. 
В. Н. Телия выделяет следующие признаки метафоры: 
● Признак семантической двуплановости. Данный признак следует, 
прежде всего, рассматривать с точки зрения толкования прямого и 
переносного значения метафоры. 
● Признак отвлеченности. В процессе метафоризации слово проделывает 
огромную семантическую работу, в результате которой его значение 
становится обобщенным и тем самым менее определенным. 
● Признак экспрессивности. Признаком метафоры является ее оценочное 
качество. Опираясь на признак основного и переносного значения, 
сравнивая их, обнаруживается, что метафора заостряет внимание на 
какой-то семантической черте, заключенной в основном значении. 
● Синтаксический признак. Данный признак выражается в 
синтаксических условиях метафоризации слова, которые даются 
словарями и справочниками. 
● Морфологический признак. Является числовой характеристикой 
метафор-существительных. Дается словарями или справочниками 
[Телия 1977: 36]. 
Метафора – это утверждение о свойствах объекта на основе некоторого 
подобия с уже обозначенным в переосмысленном значении слова. Здесь 
возможен гипотетический домысел и превалирует субъективное начало во 
взгляде на действительное. Поэтому метафора так широко эксплуатируется в 
квалификативно-оценочной деятельности сознания. Техника метафоры – 
основной прием косвенной номинации. Эта закономерность обусловлена тем, 
что при формировании косвенных наименований в переосмысляемом 
значении актуализируются те признаки, которые существенны относительно 
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смысла и детонации опорного наименования. Это создает условия для 
предикации объектам новых, несобственных для них признаков, а тем самым 
– для скачкообразного развития нового смысла за счет интерференции уже 
обозначенных предшествующем значении свойств объекта и сращения с ним 
признаков, атрибутируемых вновь обозначаемым «со стороны» опорного 
наименования [Кубрякова 1978: 64]. 
Метафора в качестве языковой единицы, при употреблении в речи, несет 
свою языковую нагрузку. Следовательно, было бы целесообразно выделить её 
основные функции, чтобы определить её роль в языке. В.К. Харченко в своем 
исследовании выделяет следующие функции [Харченко 1992]: 
● Номинативная функция 
Возможность развития в слове переносных значений создает мощный 
противовес образованию бесконечного числа новых слов. «Метафора 
выручает словотворчество: без метафоры словотворчество было бы обречено 
на непрерывное производство все новых и новых слов и отяготило бы 
человеческую память неимоверным грузом» [Парандовский 1982: 4]. 
Уникальная роль метафоры в системах номинации связана с тем, что 
благодаря метафоре восстанавливается равновесие между необъяснимым или 
почти необъяснимым, простым наименованием и наименованием 
объяснимым, прозрачным, хрустальным. 
● Информативная функция 
Первой особенностью информации, передаваемой посредством 
метафор, является целостность, панорамность образа. Панорамность 
опирается на зрительную природу образа, заставляет по-новому взглянуть на 
гностическую сущность конкретной лексики, конкретных слов, которые 
становятся основой, сырьем, фундаментом любой метафоры. Чтобы метафора 
состоялась, зародилась, сработала, у человека должен быть щедрый запас 
слов-обозначений. 
● Мнемоническая функция 
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Метафора способствует лучшему запоминанию информации. 
Повышенная запоминаемость образа обусловлена, по-видимому, его 
эмоционально-оценочной природой. В чистом виде мнемоническая функция, 
как, впрочем, и другие, встречается редко. Она сочетается с объяснительной 
функцией в научно-популярной литературе, с жанрообразующей функцией в 
народных загадках, пословицах, в литературных афоризмах, с эвристической 
функцией в философских концепциях, научных теориях, гипотезах. 
● Текстообразующая функция 
Текстообразующими свойствами метафоры называется ее способность 
быть мотивированной, развернутой, то есть объясненной и продолженной. 
● Жанрообразующая функция 
Жанрообразующими можно назвать такие свойства метафоры, которые 
участвуют в создании определенного жанра. 
● Объяснительная функция 
В учебной и научно-популярной литературе метафоры играют 
совершенно особую роль, помогая усваивать сложную научную информацию, 
терминологию.  
Объяснительная функция метафор дарует нам языковую поддержку при 
изучении физики, музыки, биологии, астрономии, живописи, при изучении 
любого ремесла [Булыгина 1990: 14]. 
● Эмоционально-оценочная функция 
Метафора является великолепным средством воздействия на адресата 
речи. Новая метафора в тексте сама по себе уже вызывает эмоционально-
оценочную реакцию адресата речи. 
В новом, неожиданном контексте слово не только приобретает 
эмоциональную оценку, но подчас меняет свою оценку на противоположную. 
Так, при метафорическом употреблении слово «раб» может получить едва ли 
не положительный заряд: «Он знал: все, кто когда-то выжил и победил, кто 
смог кого-то спасти или спасся сам, все и каждый были, в сущности, 
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счастливыми рабами опыта. Только опыт – знал Г.К. Жуков — делает человека 
по-настоящему неуязвимым» [Вежбицкая 1996: 31]. 
● Конспирирующая функция 
Конспирирующей называется функция метафоры, используемой для 
засекречивания смысла. Не каждый метафорический шифр дает основание 
говорить о конспирации смысла. Велика роль метафоры в создании эзопова 
языка, но в литературном произведении уместнее вести речь о 
метафорическом кодировании, нежели о конспирации смысла. 
● Игровая функция 
Метафору иногда используют как средство комического, как одну из 
форм языковой игры. Всякий человек в игровом поведении реализует 
наиболее глубокую, быть может, безусловную свою потребность. 
● Ритуальная функция 
Метафора традиционно используется в поздравлениях, приветствиях, 
праздничных тостах, а также при выражении соболезнования, сочувствия. 
Такую ее функцию можно назвать ритуальной. 
Существует шесть типов метафор, выделяемых П. Ньюмарком 
[Newmark 1998: 100]: 
● Стертые метафоры 
Под стертыми метафорами понимаются метафоры, фигуральный 
характер которых уже не ощущается. Стёртые метафоры часто встречаются 
при описании времени и пространства, географических объектов и при 
обозначении деятельности людей. Метафорами нередко становятся слова, 
которые обозначают части тела, природные явления, астрономические 
абстрактные понятия. К примеру, в английском языке к таким словам 
относятся “field”, “top”, “foot”, “mouth”, “arm”, “fall”, “rise” и т.д. 
● Метафоры-клише 
К метафорам-клише, согласно П. Ньюмарку [Там же: 101], относятся 
метафоры, несколько потерявшие свою эстетическую составляющую и всё 
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чаще, используются лишь в коннотативной функции для того, чтобы яснее, 
часто, с большей долей эмоций, выразить свою мысль.  
● Обычные метафоры 
Поля обычных метафор и метафор-клише частично пересекаются. Под 
обычной метафорой понимается такая метафора, которая является 
эффективным способом описания конкретного или абстрактного понятия, 
которая оказывает эмоциональное воздействие на читателя и в отличие от 
стертой метафоры обладает активной эстетической функцией. 
● Адаптированные метафоры 
К адаптированным метафорам П. Ньюмарк относит авторские 
метафорические окказионализмы и при переводе таких конструкций советует 
максимально «адаптировать» метафору на иностранном языке под носителя 
языка перевода. 
● Недавние метафоры 
Под недавними метафорами следует понимать метафорические 
неологизмы, многие из которых «анонимны» и широко распространены в 
языке оригинала. 
● Оригинальные метафоры  
Под оригинальными метафорами П. Ньюмарк подразумевает 
индивидуально-авторские метафоры, которые используются автором 
индивидуально и не распространены в повседневном употреблении [Там же: 
112]. 
В наше время исследователи считают, что метафорические выражения 
это – один из важнейших элементов создания языка, его расширения, как 
возможность связи естественного языка и языка науки, также показывают и 
другие стороны употребления метафорических моделей, таким образом, они 
пытаются решить проблему – проблему становления нового знания. 
Помимо лингвистики, метафорой интересуются такие науки, как 
психология, когнитология, философия, логика, теория искусственного 
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интеллекта. Это и не удивительно, ведь метафора, в современном понимании, 
отражает один из базовых механизмов мышления, концептуализации и 
категоризации мира. 
 
1.5. Основные подходы к трактовке термина «авторская метафора» 
В литературе большое место занимает метафора. Она действительно 
необходима для создания у читателя образного представления о героях, что, в 
свою очередь, и приводит к более глубокому и полному пониманию 
авторского замысла и распредмечиванию смыслов текста. При восприятии 
художественного произведения в сознании читателя возникает 
художественная картина мира, представляющая собой воссоздаваемое всеми 
видами искусств синтетическое панорамное представление о конкретной 
действительности в тех или иных пространственно-временных диапазонах.  
Авторская художественная картина мира – это специфическая форма 
мировосприятия, которая выступает как альтернатива реальному миру и 
представляет собой результат внутренней работы автора, его творческой 
деятельности. 
Особая роль в репрезентации индивидуально-авторской картины мира 
отводится метафоре. Метафора является тем универсальным механизмом, 
«который приводит во взаимодействие и познавательные процессы, и 
эмпирический опыт, и культурное достояние коллектива, и его языковую 
компетенцию, чтобы отобразить в языковой форме чувственно не 
воспринимаемые объекты и сделать наглядной невидимую картину мира — 
создать её языковую картину, воспринимаемую за счет вербально-образных 
ассоциаций составляющих её слов и выражений» [Телия 1988: 67]. 
Метафора помогает вскрыть, обнажить внутреннюю природу какого-
либо явления, предмета или аспекта бытия, зачастую являясь выражением 
индивидуально-авторского видения мира. 
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Индивидуальная авторская метафора всегда содержит высокую степень 
художественной информативности, так как выводит слово (и предмет) из 
автоматизма восприятия, поскольку без метафорической насыщенности 
художественного текста невозможно создание ассоциативных 
художественных образов у читателя, без чего, в свою очередь, невозможно 
достичь полного понимания смыслов текста. 
Можно дать следующее определение термину «авторская метафора» – 
это одна из разновидностей изобразительно-выразительных средств языка; 
она представляет собой своеобразное, не присущее другим писателям 
использование слов и словосочетаний в переносных значениях. 
Д. Дэвидсон определил «авторскую метафору» следующим образом: это 
«греза, сон языка». Толкование снов нуждается в сотрудничестве сновидца и 
истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. Точно так же 
истолкование метафор несет на себе отпечаток и творца, и интерпретатора. 
[Дэвидсон 1990: 172] 
По мнению Н. А. Тураниной «авторская метафора является сложным и 
многогранным явлением художественного текста. Сущность индивидуально-
авторской метафоры определяется природой метафорического контекста и 
спецификой авторского мировосприятия». 
П. Ньюман полагает, что авторские метафоры отражают 
индивидуальный стиль и личность автора, и они способствуют обогащению 
словарного запаса языка перевода.  
Наконец, индивидуальные метафоры – это необычные образные 
употребления слов того или иного автора, не ставшие общенародным или 
общелитературным (или общегазетным) достоянием. Они используются для 
реализации эстетической, а не номинативной функции в художественном 
произведении, отражающей неповторимость мировидения писателя. 
Индивидуально-авторская метафора рождается в процессе творческой работы 
над произведением.  
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Как высказывается Е. В. Черкашина, в индивидуально-авторской 
картине мира синтезируются особенности национальной картины мира и 
личностного его видения и понимания. В художественном творчестве 
авторский образ мира трудно представить, как строгую, абсолютно 
детерминированную структуру, в отличие от национальной картины мира, 
имеющей, на наш взгляд, вполне описываемую систему отношений и 
концептуально более определённую.  
Фактически область индивидуально-авторских метафор на сегодняшний 
день недостаточно изучена и требует внимания лингвистов. Исследование 
данной проблемы в первую очередь интересно для интерпретации текста, 
направленной на понимание идеи произведения через его план выражения 
содержания. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что индивидуально-авторская 
метафора занимает свое специфическое место в лексической и общеязыковой 
системе языка, языковой картине мира. Анализ индивидуально-авторской 
метафоры в составе языковой композиции помогает выявить композиционную 
функцию метафоры в тексте, а также глубже и точнее понять идею, вскрыть 
подтекст и выявить авторскую оценку образов персонажей, и, таким образом, 




Выводы по первой главе 
Осуществив обзор научных исследований, посвященных когнитивной 
лингвистике, метафоре, метафорическому моделированию, методике 
сопоставительного изучения метафорических моделей, дискурсу, можно 
сделать следующие выводы:  
1. Направление исследований в когнитивной лингвистике появилось в 
Соединенных Штатах во 2-ой половине 1970-х годов. Когнитивная 
лингвистика занимается изучением проблемы языка и сознания, роли 
языка в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, 
связи отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы 
их взаимодействия. Терминология когнитивной лингвистики еще не до 
конца устоялась, по причине того, что когнитивная лингвистика 
является относительно новой наукой и её связями с другими 
дисциплинами. 
2. Метафора – это способ стимулирования мышления языка или 
творческого восприятия мира. Любая метафора может быть средством 
реализации механизма познания, т. к. с её помощью формируется мысль, 
она помогает воспринимать услышанную информацию и познанию 
новой. Метафора, в современном понимании, отражает один из базовых 
механизмов мышления, концептуализации и категоризации мира. 
3. Авторская метафора – необычные образные употребления слов, которые 
помогают раскрыть индивидуальный стиль и личность автора, показать 
его видение мира.  Она представляет собой необычные образные 
употребления слов того или иного автора, не ставшие общенародным 
или общелитературным (или общегазетным) достоянием. Анализ 
индивидуально-авторских метафор помогает обнажить идею текста, 
лучше понять её, выявить авторскую оценку образов героев, что 
помогает точнее интерпретировать произведение, приблизиться к точке 
зрения автора.  
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4. Метафорическая модель помогает нам создать какой-либо 
стереотипный образ, при помощи которого в дальнейшем, образуется 
опыт и представление о мире. Исследование метафорического 
моделирования действительности способствует выделению 
особенностей национальных картин мира, универсальных и 
специфичных черт восприятия окружающего мира носителями языка. 
Вместе с тем, определенные ценностные установки проявляются через 
метафорические сочетания, и метафорическая модель во многих случаях 
является способом упрощения восприятия сложного пространства, 
описываемого в конкретном тексте. 
5. Дискурс – когнитивный процесс, связанный с созданием речевого 
произведения, а текст представляется им как конечный результат 
процесса речевой деятельности, обладает определенной законченной и 
зафиксированной формой. Дискурс анализируется в режиме реального 
времени, по мере появления и развития; при его анализе должны быть 
учтены все факторы, а именно: социальные, культурологические и 
прагматические. К дискурсу не относятся тексты, связи которого с 
«живой» жизнью не могут быть восстановлены.  
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Глава 2. Исследование концептуальных метафорических 
моделей в романах “The Liar”, “The Hippopotamus”, “The Stars’ 
Tennis Balls”  
Данная практическая глава настоящего исследования посвящена 
выделению и анализу метафорических моделей в романах С. Фрая. 
Во второй главе мы будем ссылаться на такие понятия как: авторская 
метафора, метафорическое моделирование.  
В практической части данной работы был произведен анализ 35 
контекстов, отобранных из следующих романов С. Фрая: “The Liar”, “The 
Hippopotamus”, “The Stars’ Tennis Balls”. Далее были выделены такие 
метафорические модели как: «Сознание – это помещение», «Знание – это 
вещество», «Любовь – это болезнь», «Человек – это артефакт», «Человек – это 
животное», «Человек – это состояние», «Человек – это стихия», «Человек – это 
растение», «Учеба – это война». 
2.1. Человек – это животное  
В произведениях С. Фрая, люди чаще всего сравниваются с животными 
в различных жизненных ситуациях. В своих поступках они могут напоминать 
беззащитных животных, которые требуют внимания, любви, утешения:  
“You're my very special puppy and I don't deserve you. You're magical and 
wonderful and you're never to leave.” [Fry 1993: 264] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой выступает puppy. В соответствии с данными 
толковых словарей – puppy имеет порядка трех ЛСВ. качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a young dog; a cheeky or 
arrogant boy or young man. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы puppy. 
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Первой стала единица dog. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы puppy выступают: wild, miserable, wicked, unattractive, 
traitor. 
Второй стала единица boy: servant, worker, youth. 
Третьей стала единица cheeky: showing a lack of respect or politeness, self-
indugent. 
Таким образом, лексема puppy, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: молодой, ничтожный, дикий, злой, 
порочный, слуга, работник; в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой ничтожности, но в данном контексте мы видим совершенно 
противоположное – вводится семантика человеческой привязанности, 
нежного отношения.  
“The atmosphere in the minubus was tense. Adrian sat with them and tried to 
appear sunny and confident. It was no good his telling them to remember that it was 
only a game when he was as nervous as a kitten himself.” [Fry 1993: 290]    
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой выступает kitten. В соответствии с данными 
толковых словарей – kitten имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a young cat.  
Следующим этапом анализа становится выявление лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы kitten.  
Первой стала единица young. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы kitten выступают: having lived of existed for only a short time, 
not as old, immature, inexperienced.  
Второй стала единица cat: small domesticated mammal with soft fur, wild 
animal, spiteful woman.  
Таким образом, лексема kitten, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: небольшое одомашненное 
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млекопитающее с нежной шерстью, дикое, язвительная женщина и т.д., и, в 
случае метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются 
на сферу-мишень, вводя семантику человеческой беззащитности, страха, 
неприспособленности к новым условиям. 
Люди могут напоминать животных в своей манере речи, участия в 
разговоре:  
“Are you following me?” 
“Like a panther,” lied Adrian [Fry 1993: 320]. 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится panther. В соответствии с данными 
толковых словарей – panther имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a leopard, especially a black 
one; a large American wild cat with a plain tawny to greyish coat, found from 
Canada to Patagonia.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы panther.  
Первой стала единица leopard. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы panther выступают: solitary cat.  
Второй стала единица wild: not domesticated, enraged, frantic, 
uncontrolled. 
Третьей стала единица cat: mammal, feline, a malicious woman. 
Таким образом, лексема panther, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: дикий, озлобленный, неконтролируемый, 
млекопитающее, хитрый, неистовый и т.д., таким образом, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику последовательного хищника, осторожно 
наблюдающего за ходом разговора. 
“Humphrey Biffen, white-haired and awkwardly tall, stooped like an attentive 
stork to hear his son-in-law Simon Hesketh-Harvey relate the details of the 
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extraordinary cricket match that had taken place earlier that day in Yorkshire.” 
[Fry 1993: 343] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится stork. В соответствии с данными 
толковых словарей, лексема stork имеет порядка двух ЛСВ. В качестве 
основных в данном контексте эксплицированы следующие: a very tall long-
legged wading bird with a long heavy bill and typically with white and black 
plumage. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы stork.  
Первой стала единица wading: walk with effort through water, attack 
someone. 
Второй стала единица bird: animal, fowl.  
Таким образом, лексема stork, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: передвигаться с трудом через воду, 
животное, птица, нападать и т.д., и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человека, который внимательно следит за тем, что происходит вокруг него 
в данный момент, готовый в любой момент напасть.  
Так же человек может иметь общие черты внешности, поведения с 
животными:  
“The others, some of whom had been peacocking about the room, stroking 
their towels round their napes like boas, staggered to guilty halts.” [Fry 1993: 11] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится peacock. В соответствии с данными 
толковых словарей – peacock имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a male peafowl, which has very 
long tail feathers that have eye-like markings and can be erected and fanned out in 
display; show-off; an ostentatious or vain person. 
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Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы peacock.  
Первой стала единица peafowl. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы peacock выступают: a large crested pheasant.   
Второй стала единица show-off: exhibitionist, swaggerer, pretentious 
person. 
Третьей стала единица ostentatious: extravagant, fancy, gaudy, tasteless. 
Таким образом, лексема peacock, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: огромный хохлатый фазан, 
эксгибиционист, тщеславный, претенциозный, экстравагантный, 
фантастический, слишком яркий, безвкусный и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человека, ведущего себя развязно, 
претенциозно, желающего казаться лучше, чем он есть на самом деле. 
“…You’ve pissed it all away on Lalique flacons, Peruvian birthing-blankets 
and Namibian labia-jewellery, you senseless cow…” [Fry 1994: 28] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится cow. В соответствии с данными 
толковых словарей – cow имеет около шести ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте являются: a fully grown female animal of a domesticated breed 
of ox, kept to produce milk or beef; and an unpleasant or disliked woman. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы cow.  
Первой стала единица animal. Основными семами, дополняющими 
значение единицы cow стали: beast, creature, living thing, swine.  
Второй стала единица unpleasant: nasty, horrible, awful, odious, unlovable, 
troublesome, unfriendly, rude.  
Таким образом, лексема cow, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: животное, скотина, тварь, ужасный, 
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неприятный, непривлекательный и т.д., в случае метафорического переноса 
на человека, эти смыслы вводят семантику непривлекательной человеческой 
сущности, животного поведения человека. 
“Michael, old walrus, I knew this would happen. I’ve gone and explained 
myself all wrong, it’s not you, I’m not interested in you. Not you per se. it’s the 
whole…the whole thing.” [Fry 1994: 43] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В этом контексте 
ключевой лексемой становится walrus, в соответствии с данными толковых 
словарей – walrus имеет около двух ЛСВ. В качестве основных в данном 
контексте эксплицированы следующие: a large gregarious marine mammal 
related to the eared seals, having two large downward-pointing tusks and found in 
the Arctic Ocean; (of a person) being overweight. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы walrus. 
Первой стала единица mammal. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы walrus выступают: warm-blooded, hairy, animal.   
Второй становится единица overweight: above allowed weight, excessive.  
Таким образов, лексема walrus, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: теплокровный, волосатый, животное, 
обладающий излишком веса; в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой неповоротливости, обладания излишнего веса. 
“Same as you, angel. R&R. Mother’s been as busy as a big brown bee these 
last few months.” [Fry 1994: 49] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой является bee, в соответствии с данными 
толковых словарей – bee имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a stinging winged insect which 
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collects nectar and pollen, produces wax and honey, and lives in large communities; 
an outstandingly good person or thing.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы bee. 
Первой стала единица insect. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы bee выступают: animal, small, invertebrate.  
Второй стала единица person: human being, individual.  
Таким образом, лексема bee, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: бесхребетность, человек, животное, 
маленького размера, индивидуальность; в случае метафорического переноса 
на человека, эти смысли экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
трудящегося человека под чьим-то начальством.  
“Michael took it like a lamb, but in all it had turned into a very odd dinner 
party.” [Fry 1994: 360] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В представленном 
контексте ключевой лексемой становится lamb, в соответствии с данными 
толковых словарей – lamb имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a young sheep; used 
figuratively as a symbol of meekness or innocence; used to describe or address 
someone regarded with affection or pity, especially a young child.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы lamb. 
Первой стала единица sheep. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы lamb выступают: God follower, wild animal, easily influenced 
person.  
Второй стала единица meekness: submissiveness. 
Третьей стала единица innocence: purity, virginity.  
Четвертой стала единица child: immature, irresponsible, unexperienced 
person.    
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Таким образом, лексема lamb, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: наивность, чистота, девственность, 
легко подвергающийся влиянию человек, незрелый, безответственный 
человек, неопытный; в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человеческой 
чистоты, наивности, не способного принимать собственный решения, 
поддающегося чужому влиянию. 
“You’re just a wart-hog, aren’t you? A great fat vicious wart-hog!” 
[Fry 1994: 28] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой является wart-hog, согласно данным толковых 
словарей – wart-hog имеет порядка одного ЛСВ. Оно же и является основном 
в данном контексте: an African wild pig with a large head, warty lumps on the 
face, and curved tusks.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы wart-hog. 
Первой единицей становится pig.  В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы wart-hog выступают: wild animal, greedy, 
dirty, unpleasant person, police officer.  
Таким образом, лексема wart-hog, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: дикое животное, падкий, жалкий, 
прожорливый человек, полицейский, при метафорическом переносе на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
отвратительной человеческой натуры, мерзкого характера, неопрятности.  
“He had carried her white and feeble form easily up the stairs, “light as a 
plucked partridge, really”, and laid her on the bed of the Landseer room. The room, 
the doctors agreed, in which she would shortly die.” [Fry 1994: 56] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В этом контексте 
ключевой лексемой становится partridge, в соответствии с данными толковых 
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словарей – partridge имеет один ЛСВ, который и является основным, 
эксплицируемом в данном контексте: a short-tailed game bird with mainly brown 
plumage, found chiefly in Europe and Asia.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексемы-
классификатора, входящего в дефиницию ЛСВ лексемы partridge. 
Первой стала единица bird. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы a partridge выступают: animal, a person of a specified kind, a 
girlfriend, a young woman.   
Таким образом, лексема partridge, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: животное, определенного вида человек, 
девушка, молодая женщина; и в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой беззащитности, хрупкости.  
“She claimed that her previous life had been that of a caterpillar and that now 
she was reborn as a free and perfect butterfly.” [Fry 1994: 27] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевыми лексемами становятся caterpillar, в соответствии с 
данными толковых словарей – caterpillar имеет порядка четырех ЛСВ. В 
качестве основных в данном контексте эксплицированы следующие: the larva 
of a butterfly or moth, which has a segmented body resembling a worm with three 
pairs of true legs and several pairs of leg-like appendages; any insect larva 
resembling the larvae of caterpillars and moths, especially that of the sawfly.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы 
caterpillar.  
Первой стала единица larva. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы caterpillar выступают: immature insect, a tadpole.  
Второй стала единица worm: a weak, despicable person, animal, parasite.  
Третьей стала единица insect: small animal.  
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Таким образом, лексема caterpillar, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: головастик, незрелое насекомое, 
маленькое животное, слабый, гадкий человек, паразит; в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человеческой слабости, человека, ведущего 
недостойную жизнь, живущего в ожидании чего-то великого. 
Во втором контексте ключевой лексемой становится butterfly, в 
соответствии с данными толковых словарей – butterfly имеет порядка пяти 
ЛСВ. В качестве основных в этом контексте эксплицированы следующие: a 
nectar-feeding insect with two pairs of large, typically brightly coloured wings that 
are covered with microscopic scales; a showy or frivolous person.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы butterfly.  
Первой стала единица insect. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы butterfly выступают: small animal, arthropod. 
Второй стала единица person: body, individual. 
Третьей стала единица frivolous: carefree, without any purpose.  
Таким образом, лексема butterfly, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: членистоногое, маленького размера 
животное, индивидуальность, бессмысленность, беспечность; в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человеческой красоты, за которой не стоят 
никакие отличительные качества, беспечного человека, ищущего легкой 
жизни. 
“He watched my approach silently, quivering like a snared rabbit.” 
[Fry 1994: 34] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится rabbit, в соответствии с данными 
толковых словарей – rabbit имеет порядка семи ЛСВ. В качестве основных в 
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данном контексте эксплицированы следующие: a gregarious burrowing plant-
eating mammal, with long ears, long hind legs, and a short tail. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексемы-
классификатора, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы rabbit.  
Первой стала единица gregarious. В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы rabbit выступают: sociable, fond of companies. 
Второй стала единица mammal: warm-blooded, hairy, animal.   
Таким образом, лексема rabbit, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: общительный, любитель компаний, 
теплокровный, волосатый, животное; в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой беззащитности, страха. 
“Davey decided that he had to be as pure as an animal. Pure and natural as 
a ladybird, of course, not pure and natural as the ladybird’s cousin, the dung-beetle. 
Pure and natural as a gazelle, not pure and natural as the hyenas that bite into the 
gazelle’s eyeballs and feast on intestines.” [Fry 1994: 230] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевой лексемой становится ladybird, в соответствии с данными 
толковых словарей – ladybird имеет порядка одного ЛСВ, который и является 
ключевым: a small beetle with a domed back which is typically red or yellow with 
black spots. Both the adults and larvae are important predators of aphids.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики ключевых 
лексем-классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы ladybird. 
Первой стала единица beetle. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы ladybird выступают: insect, small, animal. 
Второй стала единица predator: preying on others, exploiting.  
Таким образом, лексема ladybird, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: маленького размера, насекомое, 
животное, эксплуатирующий других, хищник; в случае метафорического 
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переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику маленького и безобидного существа, практически безгрешного, но 
при этом занимающего не последнее место в пищевой цепи.   
Во втором контексте ключевой лексемой становится dung-beetle, в 
соответствии с данными толковых словарей – dung-beetle имеет один ЛСВ, но 
и эксплицировано в качестве основного в данном контексте: a beetle whose 
larvae feed on dung, especially a scarab. The larger kinds place the dung in a hole 
before the eggs are laid, and some of them roll it along in a ball. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы dung-beetle. 
Первой стала единица beetle. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы dung-beetle выступают: insect, small, animal. 
Второй стала единица dung: excrement, manure. 
Таким образом, лексема dung-beetle, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: экскременты, навоз, насекомое, 
маленькое, животное; в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику гнилостного, 
падшего человека.  
В третьем контексте ключевой лексемой становится gazelle, согласно 
данным толковых словарей – gazelle имеет порядка одного ЛСВ, который и 
является основным в данном контексте: a small, slender antelope that typically 
has curved horns and a fawn-coloured coat with white underparts, found in open 
country in Africa and Asia.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы gazelle. 
Первой стала единица slender. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы gazelle выступают: gracefully thin, small. 
Второй стала единица antelope: deer-like. 
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Таким образом, лексема gazelle, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: грация, элегантность, небольшого 
размера, имеющее сходство с оленем, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой душевной чистоты, безобидности, непорочности.  
В четвертом контексте ключевой лексемой становится hyena, в 
соответствии с данными толковых словарей – hyena имеет порядка одного 
ЛСВ, который и является основным: a doglike African mammal with forelimbs 
that are longer than the hindlimbs and an erect mane. Hyenas are noted as 
scavengers but most are also effective hunters. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы hyena. 
Первой стала единица mammal. В качестве основных сем, дополняющих 
значение hyena выступают: warm-blooded, hairy, animal.   
Второй стала единица scavenger: animal, refuse, searching for discarded 
items. 
Третьей стала единица hunter: searching for something. 
Таким образом, лексема hyena, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: теплокровный, животное, отбросы, 
поиск чего-то; в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человеческой падкости, 
недостойного человека. 
“Hello, young beast. And where’s your girlfriend?” [Fry 1994: 26] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится beast, в соответствии с данными 
толковых словарей – beast имеет порядка семи ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an animal, especially a large or 
dangerous four-footed one; an inhumanly cruel, violent, or depraved person; an 
objectionable or unpleasant person or thing. 
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Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы beast. 
Первой стала единица animal. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы beast выступают: creature, living thing, swine. 
Второй стала единица depraved: morally corrupt, wicked. 
Третьей стала единица unpleasant: unfriendly, rude, inconsiderate. 
Четвертой стала единица person: human being, individual. 
Таким образом, лексема beast, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: грубый, злой, существо, скотина, 
человек, индивидуальность; в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
неприятного человека, вызывающего неприязнь. 
“Standing there with a cup of coffee in his hand gazing at the back of your 
head with a frown on him like an angry turd-wasp.” [Fry 2000: 74] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится wasp. В соответствии с данными 
толковых словарей – wasp имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a social winged insect which has 
a narrow waist and a sting and is typically yellow with black stripes. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы wasp. 
Первой стала единицы social: living together in organized communities, 
needing companionship and therefore best suited to living in communities. 
Второй стала единица insect: animal, creature. 
Таким образом, лексема wasp, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: живущий в организованных обществах, 
требующий общения, привыкший жить в обществе, животное, создание и 
т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику неприязненного 
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отношения к человеку, человеческого отвратительного поведения, 
вызывающего раздражение. 
“Ah, and you’d try a semi-Slav on me, would you, you whore-master dog?” 
[Fry 1994: 180] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится dog. В соответствии с данными 
толковых словарей – dog имеет порядка пятнадцати ЛСВ. в качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a domesticated carnivorous 
mammal that typically has a long snout, an acute sense of smell, non-retractable 
claws, and a barking, howling, or whining voice; a wild animal of the dog family, 
used to refer to someone who is abject or miserable, especially because they have 
been treated harshly. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в разные ЛСВ лексемы dog. 
Первой стала единица domesticated. Основными семами, дополняющими 
значение единицы dog стали: tame and kept as a pet, naturalized. 
Второй стала единица mammal: warm-blooded animal. 
Третьей стала единица animal: living organism, a person without human 
attributes, cruel, violent, repulsive. 
Четвертой стала единица abject: without pride of dignity, self-abasing. 
Пятой стала единица miserable: wretchedly unhappy, uncomfortable, 
morose, contemptible. 
Таким образом, лексема dog, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: теплокровный, прирученный, 
одомашненное животное, жестокий, отталкивающий, бесчеловечный, 
лишенный гордости и достоинства и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, эти 
смыслы вводят семантику развратного существа (собаки), которое не имеет 
совести. 
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2.2. Человек – это артефакт  
“My body, on the move, resembles in sight and sound nothing so much as a 
bin-liner full of yoghurt; my ability to concentrate, the only skill aside from egoism 
that a poet needs, has faded.” [Fry 1994: 66] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевые лексемой становится bin-liner, в соответствии с данными 
толковых словарей лексема bin-liner имеет порядка одного ЛСВ, который и 
является основным в данном контексте: a plastic bag used for lining a rubbish 
bin.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексемы-
классификатора, входящего в дефиницию ЛСВ лексемы bin-liner.  
Первой стала единица bag. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы bin-liner выступают: container, sack, carrier.   
Второй стала единица rubbish: refuse, waste, garbage, scrap. 
Таким образом, лексема bin-liner, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: емкость, сосуд, мешок, грязь, отходы, 
помои, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику гнилого содержимого 
человеческой натуры, мерзости, испорченности. 
Во втором контексте ключевой лексемой становится yoghurt, которая в 
соответствии с данными толковых словарей имеет порядка один ЛСВ. В 
качестве основных в данном контексте эксплицированы следующие: a semi-
solid sourish food prepared from milk fermented by added bacteria. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы yoghurt. 
Первой стала единица – food. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы yoghurt выступают: scoff, edibles, solids.  
Второй стала единица – sourish: acidic, unpleasant, distasteful, sharp. 
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Таким образом, лексема yoghurt, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: жратва, пища, еда, кислый, 
неприятный, безвкусный, острый; в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
неприятного для других содержимого человеческой натуры, гнилостности. 
“I remember them as eighteen-month-old blobs at Christmas ’88 when last I 
had visited Swafford.” [Fry 1994: 35] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится blob. В соответствии с данными 
толковых словарей blob имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a drop of a thick liquid or 
viscous substance; an indeterminate roundish mass or shape. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы blob.  
Первой стала единица drop. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы blob выступают: small amount, liquid, round, pear-shaped.  
Второй стала единица shape: form, difficult to see, countour. 
Таким образом, лексема blob, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: контур, небольшое количество, круглый, 
сложно различимый, жидкость; и в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
периода человеческой жизни, когда человек был младенцем, незрелым. 
Жизнь человека зачастую зависит от высших сил, подобно отношениям 
человека («высшей силы») и артефактов.  
“…We are merely the stars’ tennis-balls, Ned, struck and banded which way 
we please them…” [Fry 2000: 82] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится balls. В соответствии с данными 
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толковых словарей – balls имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: testicles, nonsense. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы balls. 
Первой стала единица testicles. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы balls выступают: gonads. 
Второй стала единица nonsense: blather, claptrap, mischief, moonshine. 
Таким образом, помимо основной семантики, лексема balls несет 
следующие прагматические смыслы: вздор, чепуха, нелепость, детородные 
яйца и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику безразличного 
отношения к человеку; человека, чья судьба зависит от высших сил, чье 
предназначение напоминает предназначение детородных органов у мужчин. 
При этом, человек может быть мягким, нежным и вызывать в памяти 
приятные воспоминания, подобно еде:  
“So anyway Hugo, my old penny bun. How is everything?” [Fry 1993: 164] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится bun. В соответствии с данными 
толковых словарей – bun имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a small cake, typically 
containing dried fruit; a bread roll; a person’s buttocks. 
Следующим этапом анализа становится выявление лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы bun. 
Первой стала единица cake. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы bun выступают: sweet food, a flattish mass of something. 
Второй стала единица bread: food.  
Третьей стала единица buttocks: two round fleshy parts of the human body, 
hip, seat of the body. 
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Таким образом, лексема bun, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: еда, сладкая, гладкая масса, бедра, 
задница; и в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику нежного отношения к 
человеку, теплых чувств, ласкового прозвища – булочка.   
“So you see my little honeypot baby-squeeze,' said Adrian, 'I have to come up 
with some bloody piece of research or I may be out on my rather divinely shaped 
ear [Fry 1993: 68].  
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится honeypot. В соответствии с данными 
толковых словарей – honeypot имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве 
основных в данном контексте эксплицированы следующие: a container for 
honey; an enticing source of pleasure or reward.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики-лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы honeypot.  
Первой стала единица container. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы honeypot выступают: an object, a box used for the transport of 
goods.  
Второй стала единица honey: a sweet fluid, a sweet substance, an attractive 
girl, darling, sweetheart.  
Третьей стала единица source: origin, a reference. 
Четвертой стала единица pleasure: feeling of satisfaction and enjoyment, 
entertainment, sensual gratification.  
Таким образом, лексема honeypot, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: сладкая субстанция, привлекательная 
девушка, милый, дорогой, предмет, чувство удовлетворения, радости, 
чувственное наслаждение и т.д., и в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
нежного, трепетного отношения к другому человеку. 
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Но не всегда Фрай использует метафоры с одной позитивной 
коннотацией при описании своих героев. Люди могут быть и бессовестными 
и их поведение может оставлять желать лучшего: 
“Thompson?” Heydon-Bayley had shrieked. “But he's a complete dildo, 
surely?” [Fry 1993: 22] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится dildo, в соответствии с данными 
толковых словарей – dildo имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a stupid or ridiculous person.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в разные ЛСВ лексемы dildo.  
Первой стала единица stupid. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы dildo выступают: idiot, cretin, moron, dazed. 
Второй стала единица ridiculous: absurd, laughable, illogical, unthinkable. 
Таким образом, помимо основной семантики, лексема dildo несет 
следующие прагматические смыслы: идиот, придурок, кретин, абсурдный, 
нелепый, нелогичный, глупый и т.д., и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой глупости, абсурдности, дебилизма и неприязненного отношения 
к человеку. 
Отдельные части тела человека могут напоминать неодушевленные 
предметы:  
“A couple of boys tried to convince him, as he hobbled down Coventry Street 
after a particularly heavy night complaining that his back passage felt like a 
windsock, that he would soon get used to it, but he resolved - financially 
disadvantageous as it might be - that his rear section was to be firmly labelled a no-
poking compartment.” [Fry 1993: 248] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится windsock. В соответствии с данными 
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толковых словарей – windsock имеет порядка одного ЛСВ. Оно же и 
эксплицировано в качестве основного: a light, flexible cylinder or cone mounted 
on a mast to show the direction and strength of the wind, especially at an airfield. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы windsock. 
Первой стала единица light. В качестве основных сем, дополняющих 
значение лексемы windsock выступают: not heavy, gentle, delicate, low in 
amount.  
Второй стала единица flexible: easily bent, able to be easily modified, ready 
and able to change. 
Таким образом, лексема windsock, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: гибкий, способный адаптироваться к 
новым условиям, не тяжелый, способный изменяться, нежный и т.д., и, в 
случае метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются 
на сферу-мишень, вводя семантику отбитой части тела человека, которую 
он больше не чувствует.   
“You work to me Hesketh-Pisshead-Harvey! You sir me, do you understand? 
You do not sir this sack of rotting tweed. You sir me!” [Fry 1993: 358]  
Проведем анализ ключевых лексем. В данном контексте ключевой 
лексемой становится sack. В соответствии с данными толковых словарей – sack 
имеет порядка девяти ЛСВ. В качестве основных в данном контексте 
эксплицированы следующие: a large bag made of a strong material such as 
hessian, thick paper, or plastic, used for storing and carrying goods; pack; 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы sack.  
Первой стала единица bag. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы sack выступают: a flexible container, luggage, unpleasant or 
unattractive woman.  
Второй стала единица pack: rucksack, a group of similar things of people. 
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Таким образом, лексема sack, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: гибкий контейнер, неприятная и 
непривлекательная женщина, рюкзак, группа подобных вещей или похожих 
людей и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику неприязненного, 
ненавистного отношения к человеку. 
 
2.3. Человек – это состояние 
“…A naked soul smiling at me like the sun and I knew I would die if I didn’t 
spend the rest of my life with it…” [Fry 2000: 5] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится soul. В соответствии с данными 
толковых словарей – soul имеет порядка восьми ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an individual person, the 
spiritual or immaterial part of a human being or animal, regarded as immortal. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы soul. 
Первой стала единица person. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы soul выступают: human being, creature, individual. 
Второй стала единица spirit: essential being, life force, breath of life, ghost, 
phantom.  
Третьей стала единица immortal: undying, eternal, endless. 
Таким образом, лексема soul, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: человек, индивидуальность, создание, 
сущность, жизненная сила, привидение, фантом, вечный, бесконечный и т.д., 
и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человека, ничего не 
скрывающего от посторонних, «с душой нараспашку», чьи эмоции и чувства 
легко уловить и понять. 
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“Look at the old fart. What right has he got to talk about the miners?...” [Fry 
2000: 4] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится fart. В соответствии с данными 
толковых словарей – fart имеет порядка двух ЛСВ. В данном контексте 
эксплицированы следующие: an emission of wind from the anus; a boring or 
contemptible person. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы fart. 
Первой стала единица wind. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы fart выступают: rush of air, breeze.  
Второй стала единица contemptible: despicable, hateful, odious, revolting. 
Таким образом, лексема fart, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: ненавистный, поток воздуха, мерзкий, 
отвратительный и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику мерзкого 
человека, скучного, ничего не смыслящего в жизни. 
2.4. Человек – это растение  
“Droop all languid like a listless lily in Lent. You’re bored with me and you 
find me osmically offensive, which is to say you think I stink like the stinkiest 
stinkweed that was…” [Fry 2000: 75] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевой лексемой становится lily. В соответствии с данными 
толковых словарей – lily имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a bulbous plant with large 
trumpet-shaped, typically fragrant, flowers on a tall, slender stem.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы lily. 
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Первой стала единица plant. Основными семами, дополняющими 
значение единицы lily выступают: herb, flower, shrub, factory, informant.  
Второй стала единица fragrant: aromatic, sweet, scented. 
Третьей стала единица slender: svelte, lean, small, limited. 
Четвертой стала единица flower: bloom, blossom, best, pearl. 
Таким образом, лексема lily, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: гибкий, небольшой, ограниченный, 
сладкий, ароматный, цветок, жемчужина и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику хрупкого, безжизненного, увядающего цветка. 
Во втором контексте ключевой лексемой становится stinkweed. В 
соответствии с данными толковых словарей – stinkweed имеет порядка одного 
ЛСВ, оно и эксплицировано в качестве основного: any of a number of plants with 
a strong or fetid smell. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы stinkweed.  
Первой стала единица plant. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы stinkweed выступают: herb, flower, shrub, factory, informant. 
Второй стала единица strong: hefty, proficient, adept, vigorous, extreme. 
Третьей стала единица fetid: noxious, reeking, foul, stinking.  
Четвертой стала единица smell: odour, whiff, stench, miasma. 
Таким образом, лексема stinkweed, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: тлетворный, источающий смрад, 
обильный, растение, информант, запашок, и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику зловонного растения, человека с «гнилой 
душой». 
2.4. Любовь – это болезнь 
Любовь считается болезнью, причиняющей страдания человеку:  
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“Love shrinks your stomach. It pickles your guts…” [Fry 1993:116] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится shrink.  В соответствии с данными 
толковых словарей – shrink имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: become or make smaller in size 
or amount; wrinkled or shrivelled through old age or illness.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы shrink.  
Первой стала единица small. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы shrink выступают: less than normal, not great in amount, 
young, unimportant. 
Второй стала единица wrinkle: marked with lines or folds, a slight line. 
Третьей стала единицей old age: the later part of normal life, the state of 
being old.  
Четвертой стала единица illness: disease, sickness.  
Таким образом, лексема shrink, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: небольшой, незаметная линия, складка, 
более поздняя часть жизни, болезнь, недуг и т.д., в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику чувства любви, причиняющего боль, подобно болезни, которая 
губит внутренние органы.   
Также, любовь имеет свои симптомы:  
“It had taken him two painful terms to identify the symptoms… it was love.” 
[Fry 1993: 65] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится symptom. В соответствии с данными 
толковых словарей – symptom имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эсксплицированы следующие: a physical or mental feature 
which is regarded as indicating a condition of disease, particularly such a feature 
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that is apparent to the patient; an indication of the existence of something, especially 
of an undesirable situation. 
Вторым этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы symptom.  
Первой стала единица feature: attribute, aspect, part. 
Второй единицей стала condition: state, illness, situation.  
Третьей единицей стала disease: illness, sickness.  
Четвертой единицей стала indication: sign, piece of information, symptom. 
Таким образом, лексема symptom, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: часть, заболевание, недуг, состояние, 
знак, информация и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику чувства, 
которое, подобно болезни, имеет свои симптомы, зачастую неприятные. 
2.5. Человек – это стихия 
Люди представляют собой природные стихии, например, стихию воды:  
“Now it was their turn to stare reverently upwards as the tide of human traffic 
streamed past them along the Getreidegasse.” [Fry 1993: 2] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится tide, в соответствии с данными 
толковых словарей – tide имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: the alternate rising and falling 
of the sea, usually twice in each lunar day at a particular place, due to the attraction 
of the moon and sun; the water as affected by the tide.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы tide.  
Первой стала единица alternate. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы tide выступают: occur in turn repeatedly, change.  
Второй стала единица rising: going up, increasing. 
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Третьей стала единица falling: moving from a higher to a lower level, 
rapidly and without control, decreasing. 
Четвертой стала единица water: colourless, transparent, odourless liquid.  
Таким образом, помимо основной семантики, лексема tide, помимо 
основной семантики несет следующие прагматические смыслы: повторяться 
периодически, изменяться, бесконтрольно и быстро двигаться по 
направлению вверх, бесцветная, прозрачная жидкость без запаха и т.д., и, в 
случае метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются 
на сферу-мишень, вводя семантику человеческой изменчивости, 
непостоянности, подверженности каким бы то ни было трендам, течениям 
жизни.  
2.6. Учеба – это война 
Люди учатся каждый день, всю свою сознательную жизнь, путь к 
знаниям полон трудностей, которые можно сравнить с военными действиями, 
войной, прежде всего с самим собой. Находясь в учебном корпусе и глядя на 
свой колледж, главный герой сравнивает себя с генералом: 
“…You felt like a general observing a battle…” [Fry 1993: 38] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится general. В соответствии с данными 
толковых словарей – general имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве 
основных в данном контексте эксплицированы следующие: a commander of an 
army, or an army officer of very high rank;  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы general. 
Первой стала единица commander. В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы general выступают: head, boss, controller, 
master. 
Второй стала единица officer: dignitary, board member, commissioner, 
executive. 
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Таким образом, лексема general, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: высокопоставленное лицо, член 
правления, шеф, начальник и т.д., и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
высокого положения человека, излишней самоуверенности в своей 
исключительности. 
2.7. Сознание – это помещение 
Автор представляет человеческое сознание в качестве помещения, 
которое может быть как жилым, так и использоваться в производственных 
целях, оно может быть освещенным или нет:  
“...to forging something new in the dark smithy of your fine brain.” [Fry 
1993: 53] 
Проведем лексико-семантический анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится smithy. В соответствии с данными 
толковых словарей – smithy имеет порядка двух ЛСВ. Они же и являются 
основными в данном контексте: a blacksmith's workshop; a forge. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы smithy.  
Первой стала единица workshop. В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы smithy выступают: a room or building in which 
goods are manufactured or repaired; works, plant; studio, atelier. 
Второй единицей стала forge: a factory containing a furnace for melting 
metal. 
Таким образом, лексема smithy, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: завод, фабрика, здание, в котором 
чинятся или создаются различные изделия, студия, ателье и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику темного, загадочного помещения, завода, на 
котором создаются новые идеи и зарождаются мысли. 
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“He became aware of Biffen’s voice knocking at the door of his dream.” 
[Fry 1993: 45] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном контексте 
ключевой лексемой становится dream. В соответствии с данными толковых 
словарей – dream имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в данном 
контексте эксплицированы следующие: a series of thoughts, images, and 
sensations occurring in a person's mind during sleep; a state of mind in which 
someone is or seems to be unaware of their immediate surroundings; an unrealistic 
or self-deluding fantasy.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы dream.  
Первой стала единица thought. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы dream выступают: idea, opinion, mind. 
Второй стала единица image: representation, impression, appearance. 
Третьей стала единица sensation: physical feeling, perception, reaction, 
interest, excitement.  
Четвертой стала единица mind: mental processes, a person’s ability to think, 
memory, way of thinking, attention.  
Пятой единицей стала fantasy: an idea with no basis in reality, imaginative 
fiction, mental image.  
Таким образом, лексема dream, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: идея, мнение, мышление, чувство, 
восприятие, понимание, сознание, память, образ мышления, внимание, 
выдумка, и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику здания с 
дверью, вероятно, жилого, которое находится в голове у человека, и в 
которое можно проникнуть.  
2.8. Знание – это вещество 
Именно веществом человек заполняет свое помещение сознания.  
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“If you can furnish me with a piece of work that contains even the seed of 
novelty…” [Fry 1993: 53] 
Проведем лексико-семантический анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится furnish. В соответствии с данными 
толковых словарей – furnish имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: provide (a house or room) with 
furniture and fittings; be a source of; give (something) to someone. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы furnish.   
Первой стала единица provide. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы furnish выступают: make available, supply, present.  
Второй стала единица furniture: small accessories, movable articles.  
Третьей стала единица fitting: items, a small part of equipment.  
Четвертой стала единица source: a place, a person from which something 
originates.  
Пятой стала единица give: transfer the possession, entrust, provide with, 
pass.  
Таким образом, лексема furnish, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: маленькие аксессуары, предметы, вещи, 
место, передавать кому-то что-либо, доверять, обеспечивать и т.д., в 
случае метафорического переноса на человека, эти смыслы вводят семантику 







Выводы по второй главе 
Итак, проанализировав частотные модели метафор, которые 
встретились нам в романах Стивена Фрая “The Liar”, “The Hippopotamus”, “The 
Stars’ Tennis Balls”, мы пришли к выводу, что важную роль в восприятии 
художественного текста играют авторские метафоры, которые являются 
одними из самых сильных и ярких по выразительности и образным 
возможностям тропов. Концептуальные метафоры помогают увидеть 
привычные нам явления по-новому. Так же стоит отметить, что метафоры 
способствуют более наглядному представлению действительности, облегчая 
процесс мышления, т. к. при помощи доступных человеку понятий, они 
объясняют более сложные абстрактные явления. Они воздействуют на эмоции 
читателя, выражая авторское видение мира, его отношение к героям и 
ситуациям, помогают понять атмосферу произведения, настроение героев, 
дают новые оттенки смысла привычным нам словам. Но при всём этом, до сих 
не существует единой классификации.  
Дефиниционный анализ помогает нам раскрыть новые смыслы 
авторской метафоры, глубже взглянуть на её происхождение, как можно 
точнее и ближе к версии автора интерпретировать текст, понять, какой 
семантикой они обладают в британской действительности. 
Фрай использует в своем повествовании большое количество тропов, 
таких как сравнение, эпитет, метафора, метонимия, персонификация и т.д., что 
помогает нам, читателям лучше понять мысли автора, чувства героев, ощутить 




На протяжении длительного времени предметом исследования 
отечественных и зарубежных лингвистов была метафора. Она занимает 
важное место в стилистических, психолингвистических, прагматических, 
семантических и других лингвистических исследованиях. Метафора 
представляет собой языковое явление, суть которого заключается в 
«понимании и переживании сущности одного вида в терминах сущности 
другого вида» [Tendahl 2008: 27].  
Явление метафоричности привлекает пристальное внимание многих 
ученых-лингвистов. Это можно объяснить общим интересом к изучению 
текста, стремлением дать лингвистическое обоснование и толкование разным 
стилистическим приемам, помогающим добавить текстам экспрессивности. 
Подводя итог, мы приходим к выводу о том, что авторские метафоры, 
используемые в произведениях С. Фрая, воздействуют на эмоции читателя или 
слушателя, вскрывая дополнительные оттенки смысла, выражая авторское 
отношение к героям и ситуациям, создавая художественную картину. 
Индивидуальная авторская метафора всегда содержит высокую степень 
художественной информативности, так как выводит слово и предмет из 
автоматизма восприятия, поскольку без метафорической насыщенности 
художественного текста невозможно создание ассоциативных 
художественных образов, без чего, в свою очередь, невозможно достичь 
полного понимания смыслов текста. 
В данной работе мы проанализировали контекстуальную значимость 
метафор в романе Фрая. Чаще всего автор уподобляет своих героев животным 
и неодушевленным предметам. Исследовав употребление метафор, мы 
выяснили, что метафора действительно необходима для создания образного 
представления о мире, что приводит, в свою очередь, к более глубокому и 
более полному понимаю авторского замысла, авторского понимания мира и 
его устройства. При этом нельзя оставить без внимания и то, что от других 
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стилистических приемов метафора отличается особой экспрессивностью, т. к. 
обладает неограниченными возможностями в сближении, в неожиданном 
уподоблении самых разных предметов и явлений, помогая нам по-новому 
осмыслить уже известные нам предметы. 
Также мы можем сделать вывод о том, что такие метафорические 
модели, как: «Человек – это животное», «Человек – это артефакт» являются 
двумя наиболее распространенными в дискурсе С. Фрая. Чаще всего он 
раскрывает человека не только с «хорошей» стороны, уподобляя его 
животным (котятам, щенкам, поросятам, газелям и т.д.) и неодушевленным 
предметам (бревну, мусорному ведру), но и обнажая всю «подноготную» 
внутреннего мира его героев, сравнивая их со следующими животными: 
быками, буйволам, собаками, коровами и т.д.) и артефактами: 
(фаллоимитатору, дерьму и т.д.). 
В настоящей исследовательской работе были рассмотрены далеко не все 
метафорические модели, которые могли бы быть выделены в дискурсе 
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• Любовь – это тайна 
Главный герой считает любовь постыдным чувством, поэтому и 
вынужден его скрывать:  
“Love was Adrian’s guilty secret, sex his public pride.” 
Проведем лексико-семантический анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится secret. В соответствии с данными 
толковых словарей — secret имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: something that is kept or meant 
to be kept unknown or unseen by others; a mystery; a valid but not commonly known 
or recognized method of achieving or maintaining something; confidential matter; 
private affair. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы secret.  
Первой стала единица unknown. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы secret выступают: not famous, unfamiliar. 
Второй единицей стала mystery: something, impossible to understand or 
explain, puzzling. 
Третьей единицей стала unrecognized: not identified, invalid. 
Четвертой единицей стала confidential: restricted information. 
Пятой единицей стала private: alone, undistributed, quiet, unrevealed. 
Таким образом, лексема secret, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: неизвестность, одинокий, тихий, 
сокрытый, невозможно понять, озадачивающий, недействительный, и т. д., 
и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику неизвестности, 
которая одновременно привлекает и пугает, вызывает смешанные чувства, 
чаще всего стыд. 
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• Человек – это артефакт 
Фрай зачастую наделяет людей в своих произведениях качествами 
неодушевленных предметов.  
Люди, в его представлении, склонны иногда лишаться эмоций и чувств 
и максимально сливаться с окружающей обстановкой:  
“Seven thirty. Sleep all right?” 
“Jesus, like a log. And you?” [47, с. 181] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится log. В соответствии с данными 
толковых словарей – log имеет порядка шести ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a part of the trunk or a large 
branch of a tree that has fallen or been cut off; a usually bulky piece. 
Следующим этапом анализа становится выявление лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы log.  
Первой стала единица trunk. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы log выступают: body, woody stem of a tree, the main part, shaft. 
Второй стала единица branch: a part, subdivision, extend. 
Третьей стала единица bulky: large, unwieldy, heavily built.  
Таким образом, лексема log, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: часть, подразделение, тело, кора, 
главная часть, огромный, плотный, громоздкий и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику беспробудного сна, полного отрешения 
человека от мира.   
При этом, человек может быть мягким, нежным и вызывать в памяти 
приятные воспоминания, подобно еде:   
“So you see my little honeypot baby-squeeze,' said Adrian, 'I have to come up 
with some bloody piece of research or I may be out on my rather divinely shaped 
ear [47, с. 68].  
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Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится honeypot. В соответствии с данными 
толковых словарей – honeypot имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве 
основных в данном контексте эксплицированы следующие: a container for 
honey; an enticing source of pleasure or reward.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики-лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы honeypot.  
Первой стала единица container. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы honeypot выступают: an object, a box used for the transport of 
goods.  
Второй стала единица honey: a sweet fluid, a sweet substance, an attractive 
girl, darling, sweetheart.  
Третьей стала единица source: origin, a reference. 
Четвертой стала единица pleasure: feeling of satisfaction and enjoyment, 
entertainment, sensual gratification.  
Таким образом, лексема honeypot, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: сладкая субстанция, привлекательная 
девушка, милый, дорогой, предмет, чувство удовлетворения, радости, 
чувственное наслаждение и т.д., и в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
нежного, трепетного отношения к другому человеку. 
Но не всегда Фрай использует метафоры с одной позитивной 
коннотацией при описании своих героев. Люди могут быть и бессовестными 
и их поведение может оставлять желать лучшего:  
“Now get out of my sight, you poisonous little shit.” [Fry 1993: 184] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой выступает shit. В соответствии с данными 
толковых словарей – shit имеет порядка девяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: faeces; a contemptible or 
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worthless person; something worthless; rubbish; nonsense; unpleasant experiences 
or treatment.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы shit.  
Первой стала единица faeces. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы shit выступают: manure, scat, waste matter, excrement.  
Второй стала единица contemptible: despicable, hateful, deplorable. 
Третьей стала единица worthless: useless, lame, of no value, pathetic. 
Четвертой стала единица rubbish: refuse, litter, absurd. 
Пятой стала единица unpleasant: causing discomfort, unhappiness, rude, 
inconsiderate.  
Таким образом, лексема shit, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: ненавистный, гадкий, дерьмо, грязь, 
мусор, причиняющий дискомфорт, грубый; и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику человеческой никчемности, отвратительного отношения, 
ненависти, гадкого человека.  
“Thompson?” Heydon-Bayley had shrieked. “But he's a complete dildo, 
surely?” [47, с. 22] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится dildo, в соответствии с данными 
толковых словарей – dildo имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a stupid or ridiculous person.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в разные ЛСВ лексемы dildo.  
Первой стала единица stupid. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы dildo выступают: idiot, cretin, moron, dazed. 
Второй стала единица ridiculous: absurd, laughable, illogical, unthinkable. 
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Таким образом, помимо основной семантики, лексема dildo несет 
следующие прагматические смыслы: идиот, придурок, кретин, абсурдный, 
нелепый, нелогичный, глупый и т.д., и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой глупости, абсурдности, дебилизма и неприязненного отношения 
к человеку.  
“Dr Menzies has a tongue like a supermarket pricing gun.” [47, с. 193] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится pricing gun. В соответствии с 
данными толковых словарей – pricing gun имеет порядка одного ЛСВ. Оно же 
и эксплицировано в данном контексте в качестве основного: a hand-held device 
used in stores for fixing a price label to a product.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы pricing gun. 
Первой стала единица device. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы pricing gun выступают: a thing for a particular purpose, 
design, tool.  
Второй стала единица label: ticket, tab, sticker, stamp. 
Третьей стала единица product: thing, item, result, fruit.  
Таким образом, лексема pricing gun, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: инструмент, проект, этикетка, ярлык, 
ведь, предмет, результат, плод; и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческого бездумного отношения, резкой манеры речи, стремления 
«навесить» на все явления и события «ярлыки». 
Люди имеют свойство считать окружающих своими «созданиями» или 
своей собственностью:  
“Adrian felt that it was he who had brought Tom into notice and popularity, 
that Tom was his own special creation.” [47, с. 23] 
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Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится creation. В соответствии с данными 
толковых словарей – creation имеет порядка пяти ЛСВ. в качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: the action or process of bringing 
something into existence; conception; spawning. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в разные ЛСВ лексемы creation.  
Первой стала единица existence. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы creation выступают: state of living, way of living, a being. 
Второй стала единица conception: the action of conceiving, the forming of 
an idea, a concept. 
Третьей стала единица spawning: produce offspring.  
Таким образом, лексема creation, помимо основной семантики, несет в 
себе следующие прагматические смыслы: живое существо, акт зачатия, 
формирование идеи, концепт, стиль жизни и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человека-питомца, которого нужно 
охранять и заботиться о нем. 
• Человек – это животное 
В произведениях С. Фрая, люди чаще всего сравниваются с животными 
в различных жизненных ситуациях. В своих поступках они могут напоминать 
беззащитных животных, которые требуют внимания, любви, утешения:  
“Your whole body goes quite pink when you are flattered, like a small pig, it 
is utterly, utterly fetching.” [Fry 1993: 8] 
Проведем лексико-семантический анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится pig. В соответствии с данными 
толковых словарей — pig имеет порядка семи лексико-семантических 
вариантов (далее ЛСВ). В качестве основных в данном контексте 
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эксплицированы следующие: a wild animal of the pig family; a hog; a young pig; 
a piglet; greedy, dirty, or unpleasant person. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы pig. 
Первой стала единица animal. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы pig выступают: a living organism, a mammal, a particular type 
of person or thing, a person without human attributes. 
Второй единицей стала piglet: a young pig. 
Третьей единицей стала greedy: eager, hungry, impatient, selfish. 
Четвертой единицей стала dirty: messy, muddy, filthy. 
Пятой единицей стала unpleasant: nasty, obnoxious, sour. 
Таким образом, лексема pig, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: млекопитающее, поросёнок, личность, 
лишенная человеческих качеств, нетерпеливый, жадный, эгоистичный, 
грязный, запачканный, мутный, беспардонный, гадкий и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человеческого хамского поведения, 
неприязненного отношения, презрения. 
Но, исходя из данного контекста, мы можем сделать вывод, что здесь 
вводится семантика невинного маленького существа, вызывающего нежные 
чувства. 
“She thought I still had them in my mouth, so she started to try and wrench it 
open, you know, like a vet trying to give a pill to a dog.” [Fry 1993: 42]  
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится dog. В соответствии с данными 
толковых словарей – dog имеет порядка пятнадцати ЛСВ. в качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a domesticated carnivorous 
mammal that typically has a long snout, an acute sense of smell, non-retractable 
claws, and a barking, howling, or whining voice; a wild animal of the dog family, 
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used to refer to someone who is abject or miserable, especially because they have 
been treated harshly. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в разные ЛСВ лексемы dog. 
Первой стала единица domesticated. Основными семами, дополняющими 
значение единицы dog стали: tame and kept as a pet, naturalized. 
Второй стала единица mammal: warm-blooded animal. 
Третьей стала единица animal: living organism, a person without human 
attributes, cruel, violent, repulsive. 
Четвертой стала единица abject: without pride of dignity, self-abasing. 
Пятой стала единица miserable: wretchedly unhappy, uncomfortable, 
morose, contemptible. 
Таким образом, лексема dog, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: теплокровный, прирученный, 
одомашненное животное, жестокий, отталкивающий, бесчеловечный, 
лишенный гордости и достоинства и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, эти 
смыслы вводят семантику беззащитного существа, загнанного в угол и 
подвергающемуся «насильственным» действиям.  
“Fair point, you cheeky little rat. And get your hair cut…” [Fry 1993: 256]  
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится rat. В соответствии с данными 
толковых словарей – rat имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a rodent that resembles a large 
mouse, typically having a pointed snout and a long tail; a despicable person, 
especially a man who has been deceitful or disloyal. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы rat.  
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Первой стала единица rodent.  В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы rat выступают: a gnawing mammal.  
Второй стала единица mouse: a mammal, shy, timid and quiet person. 
Третьей стала единица despicable: deserving hatred, contempt, awful, 
contemptible.  
Четвертой стала единица deceitful: cunning, sly, treacherous, untruthful.  
Таким образом, лексема rat, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: млекопитающее, тихий, скромный, 
ненавистный, ужасный, хитрый, коварный и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на сферу-мишень, эти смыслы экстраполируются 
на сферу-мишень, вводя семантику человеческой хитрости, скрытного 
характера, но всё равно вызывающего нежные чувства.  
Так же люди схожи с животными в своей манере поведения:  
“…You're a hound of hell and you know it.” [47, с. 50] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится hound. В соответствии с данными 
толковых словарей – hound имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a dog of a breed used for 
hunting, especially one able to track by scent; a despicable or contemptible man, 
rascal. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы hound.  
Первой стала единица dog. Основными семами, дополняющими 
значение единицы hound становятся: mammal, wild, unpleasant, wicked man. 
Второй стала единица despicable: contemptible, loathsome, detestable.  
Третьей стала единица rascal: cheeky, devil, rogue, horrid.  
Таким образом, лексема hound, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: бесцеремонный, ужасающий, дикий, 
млекопитающее, ненавистный, изгой, и, в случае метафорического переноса 
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на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику ненавистного человека, отравляющего существование. 
“There was a pause. Tickford stared at Adrian, breathing heavily from his 
nostrils like a cornered bull.” [Fry 1993: 184] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится bull. В соответствии с данными 
толковых словарей – bull имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an uncastrated male bovine 
animal.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы bull. 
Первой стала единица bovine. Основными семами, дополняющих 
значение лексемы bull выступают: taurine, sluggish, stupid.  
Второй стала единица animal: mammal, a living organism. 
Таким образом, лексема bull, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: бычий, нерасторопный, тупой, 
млекопитающее, живой организм и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику разозленного человека, у которого идет «пар из носа» от 
перевозбуждения; довольно-таки глупый человека, у которого не осталось 
аргументов для продолжения спора. 
“He came thundering up for the third ball, grunting and stamping like a 
buffalo.” [Fry 1993: 297]  
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится buffalo, в соответствии с данными 
толковых словарей – buffalo имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a heavily built wild ox with 
backswept horns, found mainly in the Old World tropics; the North American bison. 
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Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы buffalo. 
Первой стала единица ox. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы buffalo выступают: bovine animal, bull, wild. 
Второй стала единица bison: humpbacked, shaggy-haired. 
Таким образом, лексема buffalo, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: бык, крупный рогатый скот, дикий, 
горбатый, лохматый; и в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человеческой 
грузности, мощности, некой дерзости, разъяренности.  
• Человеческое качество – это артефакт  
Человеческие качества не всегда неосязаемы, они могут быть 
предметом, постройкой, чем угодно, тем самым, они дают нам уверенность в 
искренних чувствах собеседника:  
“…My good faith is a flag, Mr. Flowerbuck…” [Fry 1993: 83] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится flag. В соответствии с данными 
толковых словарей – flag имеет порядка восьми ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a piece of cloth or similar 
material, typically oblong or square, attachable by one edge to a pole or rope and 
used as the symbol or emblem of a country or institution or as a decoration during 
public festivities; used in reference to one's home country or its system of beliefs and 
values; pennant. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы flag.  
Первой стала единица symbol. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы flag выступают: mark, character, a thing that stands for 
something abstract. 
Второй стала единица belief: acceptance, opinion, guess, supposition. 
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Третьей стала единица value: importance, merit, assistance, avail. 
Четвертой стала единица pennant: ensign, colour, streamer.  
Таким образом, лексема flag, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: знамя, вымпел, вера, мнение, заслуга, 
важность, помощь, воззрение, лозунг, ценность и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человеческой безукоризненной и 
безусловной, собачьей преданности другому человеку, подобной верности 
своему государству. 
• Здание – это летательный аппарат 
Зачастую здания вызывают у нас ассоциации с космосом, ракетами и мы 
перестаем смотреть на мир так, как раньше:  
“…The impertinence of the building, as it launched upwards like a rocket, 
had always annoyed him…” » [Fry 1993: 71] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится rocket. В соответствии с данными 
толковых словарей – rocket имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an elongated rocket-propelled 
missile or spacecraft. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы rocket.  
Первой стала единица missile. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы rocket выступают: explosive, projectile, incendiary. 
Второй стала единица spacecraft: vessel, spaceship, ship.  
Таким образом, лексема rocket, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: судно, корабль, взрывное вещество, 
космический корабль, зажигательный и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на здание, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 





• Человек – это животное  
Зачастую, люди напоминают своим поведением, внешними 
особенностями животных: 
“For a man who has spent his entire life thinking and dreaming of women, 
skipping after like a puppy trying to please his master, ordering his entire existence 
so that he might be brought into more contact with them and judging his life and 
worth solely according to his ability to attract them and make them desire him, it 
comes a little hard to be accused of a dislike of the sex.” [Fry 1994: 23] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится puppy, в соответствии с данными 
толковых словарей – puppy имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a young dog; a cheeky or 
arrogant boy or young man.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы puppy.  
Первой стала единица dog. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы puppy выступают: wild, miserable, wicked, unattractive, 
traitor.  
Второй стала единица boy: servant, worker, youth.  
Таким образом, лексема puppy, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: молодой, ничтожный, дикий, злой, 
порочный, слуга, работник; в случае метафорического переноса на человека, 
эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой ничтожности, стремления прислуживать, подобно собакам. 
 “When I think back to the merry piglet I knew in the Sixties and early 
Seventies and then look at the mud-encrusted lump that confronts us today I want to 
weep.” [Fry 1994: 70] 
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Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится piglet, согласно данным толковых 
словарей – piglet имеет один ЛСВ, который и является ключевым: a young pig. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексемы-
классификатора, входящего в дефиницию ЛСВ лексемы piglet. 
Первой стала единица pig. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы piglet выступают: hog, wild animal, dirty, greedy, unpleasant 
person.  
Таким образом, лексема piglet, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: дикое животное, грязный, алчный 
человек, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику маленького, 
безобидного, но алчного человека. 
“This is your idea of grief therapy is it, Ted? Coming on like a randy goat?” 
[Fry 1994: 165] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится goat, в соответствии с данными 
толковых словарей – goat имеет порядка шести ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a hardy domesticated ruminant 
mammal that has backward-curving horns and (in the male) a beard; a lecherous 
man; a stupid person; a fool.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы goat. 
Первой стала единица mammal. В качестве основных сем, дополняющих 
значение лексемы goat выступают: warm-blooded, vertebrate, hairy. 
Второй стала единица lecherous: showing excessive sexual desire.  
Третьей стала единица fool: unwise, imprudent, silly.  
Таким образом, лексема goat, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: теплокровный, волосатый, глупый, 
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неблагоразумный, недалекий, испытывающий чрезмерное сексуальное 
влечение; в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человеческой глупости, 
неблагоразумия. 
“Damn you, Ted, you fat buffalo.” [Fry 1994: 34] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится buffalo, в соответствии с данными 
толковых словарей – buffalo имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a heavily built wild ox with 
backswept horns, found mainly in the Old World tropics; the North American bison.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы buffalo. 
Первой стала единица ox. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы buffalo выступают: bovine animal, bull, wild.  
Второй стала единица bison: humpbacked, shaggy-haired. 
Таким образом, лексема buffalo, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: бык, крупный рогатый скот, дикий, 
горбатый, лохматый; и в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человеческой 
грузности, мощности, некой дерзости.  
• Человек – это артефакт 
Человек может напоминать неодушевленные предметы своим 
поведением:  
“I know no such bloody thing. I know that you have been told by people 
cleverer than you that I am a feather in your greasy cap…” [Fry 1994: 112] 
Здесь мы наблюдаем фразеологизм, демонстрирующий отношение 
автора к герою через лексему greasy. Данный фразеологизм несет 
прагматический смысл: знак отличия. 
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Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится greasy, в соответствии с данными 
толковых словарей – greasy имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: covered with, resembling, or 
produced by grease or oil, (of a person or their manner) unpleasantly or insincerely 
polite or ingratiating.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы greasy.  
Первой стала единица – grease. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы greasy выступают: lotion, cream, fat, oil.  
Второй стала единица ingratiating: toadying, fawning, crawling, creeping, 
unctuous.  
Таким образом, лексема greasy, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы – жир, крем, примочка, подхалимистый, 
раболепный, пресмыкающийся, маслянистый.  
При рассмотрении данной лексемы в составе фразеологизма, эти 
смыслы вводят семантику запятнанного знака отличия, полученного 
незаслуженно, подхалимажем. 
• Человек – это часть природы 
Данная метафорическая модель также не является частотной, под неё 
попало 2 контекста. 
“Touché, you young sod.” [Fry 1994: 69] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится sod, в соответствии с данными 
толковых словарей – sod имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: the surface of the ground, with 
the grass growing on it. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиницию ЛСВ лексемы sod.  
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Первой стала единица ground. В качестве основных сем, дополняющих 
значение лексемы sod выступают: surface, land, solid. 
Второй стала единица grass: growing wild, leaves, plant.  
Таким образом, лексема sod, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: поверхность, земля, листья, 
дикорастущий, растение и т.д., и в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человеческой незрелости, юного возраста. 
“Terribly important, old carrot. You won’t forget? Promise?” [Fry 1994: 53] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится carrot, в соответствии с данными 
толковых словарей –  carrot имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a tapering orange-coloured 
root eaten as a vegetable, a cultivated plant of the parsley family with feathery 
leaves, which yields carrots. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы carrot.  
Первой стала единица root. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы carrot выступают: underground, origin, source, descendant. 
Второй стала единица plant: living organism, small.  
Таким образом, лексема carrot, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: потомок, происхождение, источник, 
подземный, живой организм, небольшого размера; в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику родственной связи, теплого отношения. 
 
• Еда – это успокоение 
Еда не всегда служит для утоления голода, она часто помогает людям в 
психологическом плане, навевает яркие воспоминания: 
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“This casts me as a freak in a lunch-time world where the fires of anything 
vinous are extinguished by spritzing sprays of mineral water and the blaze of 
anything hearty is drizzled in balsamic vinegar or damped down with blanketing 
weeds of radiccio, lollo rosso and rocket.” [Fry 1994: 138] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевой лексемой становится freak, в соответствии с данными 
толковых словарей – freak имеет порядка шести ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a very unusual and unexpected 
event or situation; a person, animal, or plant with an unusual physical abnormality; 
a person who is obsessed with a particular activity or interest;  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции ЛСВ лексемы freak.  
Первой стала единица situation. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы freak выступают: condition, case, circumstances.  
Второй стала единица abnormality: unusualness, peculiarity, oddness, 
quirkiness.  
Третьей стала единица interest: appeal, charm, amusement, diversion.  
Таким образом, лексема freak, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: состояние, случай, обстоятельства, 
необычность, особенность, причудливость, странность, призыв, отклонение, 
затея.  
Во втором контексте ключевой лексемой становится fire, в соответствии 
с данными толковых словарей – fire имеет порядка десяти ЛСВ. В качестве 
основных эксплицированы следующие: a process in which substances combine 
chemically with oxygen from the air and typically give out bright light, heat, and 
smoke; combustion or burning; a burning sensation; strong criticism or antagonism. 
Следующим этапом анализа становится определение семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции ЛСВ лексемы fire. 
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Первой стала единица light. В качестве основных сем, дополняющих 
значение лексемы fire выступают: brightness, luminescence, illumination.  
Второй стала единица sensation: impression, feeling, tickle.  
Третьей стала единица criticism: reproval, condemnation, denunciation, 
disapproval.  
Таким образом, лексема fire, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: яркий, блестящий, светящийся, чувство, 
ощущение, впечатление, критика, осуждение, обличение.  
В третьем контексте ключевой лексемой становится vinous, согласно 
данным толковых словарей – vinous имеет порядка двух ЛСВ. В качестве 
основной в данном контексте эксплицирована следующая: resembling, 
associated with, or fond of wine. 
Следующим этапом анализа становится определение семантики 
лексемы-классификатора, входящего в ЛСВ лексемы vinous.  
Первой стала единица wine. В качестве основных сем, дополняющих 
значение лексемы vinous выступают: the grape, plonk.  
Лексема vinous, помимо основной семантики несет следующие 
прагматические смыслы: бормотуха, вино.  
В четвертом контексте ключевой лексемой становится hearty, согласно 
данным толковых словарей имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: loudly vigorous and cheerful; (of 
food) wholesome and substantial. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы hearty.  
Первой стала единица vigorous. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы hearty выступают: robust, healthy, strong. 
Второй стала единица substantial: considerable, real, significant, important.  
Данная лексема, помимо основной семантики несет следующие 
прагматические смыслы: здоровый, сильный, заметный, важный, настоящий. 
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В случае метафорического переноса, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику необычных, ярких событий, которые 
уничтожаются водой, или же важное, чему придается пикантность. 
 
• Жизнь – это путь  
Данная метафорическая модель также является наименее частотной и 
насчитывает 1 контекст. 
“I decided to leave the story for another time, bowed a crisp farewell and 
set my compass for the South Lawn.” [Fry 1994: 367] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевой лексемой становится farewell, в соответствии с данными 
толковых словарей – farewell имеет порядка двух ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an act of parting or of marking 
someone's departure.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции ЛСВ лексемы farewell.  
Первой стала единица parting. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы farewell выступают: leaving, split, rupture, breach.  
Второй стала единица departure: withdrawal, exit, quitting. 
Данная лексема, помимо основной семантики, несет следующие 
прагматические смыслы – отбытие, отъезд, окончание, удаление, выход. 
Во втором контексте ключевой лексемой выступает compass, в 
соответствии с данными толковых словарей – compass имеет порядка пяти 
ЛСВ. В качестве основных в данном контексте эксплицированы следующие: 
an instrument containing a magnetized pointer which shows the direction of 
magnetic north and bearings from it; the range or scope of something.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции ЛСВ лексемы compass. 
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Первой стала единица direction. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы compass выступают: way, route, course, line. 
Второй стала единица scope: extent, range, horizon, sweep.  
Данная лексема, помимо основной семантики несет следующие 
прагматические смыслы – путь, курс, линия, маршрут, протяженность, 
горизонт, пространство.  
При метафорическом переносе на человека, эти смыслы 





• Человек – это животное 
Человек в произведении Стивена Фрая напоминает своим поведением 
поведение различных животных, имеет схожие с животными черты характера 
или внешность: 
“…She’s doing a new column now, for Spare Rib, and gets ratty very 
easily…” [Fry 2000: 5] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится ratty. В соответствии с данными 
толковых словарей – ratty имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: resembling or characteristic 
of a rat; in bad condition; shabby or ramshackle; bad-tempered and irritable. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы ratty.  
Первой стала единица rat. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы ratty выступают: a rodent, a despicable person, deceitful, 
disloyal. 
Второй стала единица shabby: in poor condition, unfair. 
Третьей стала единица bad-tempered: easily annoyed, peevish, cross.  
Таким образом, лексема ratty, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: грызун, ненавистный человек, 
неблагодарный, легкораздражимый, капризный, сердитый и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человека, который легко раздражается, 
неуживчивого, капризного. 
“With a fist clenched over her cheek, Portia slept tightly curled like a kitten 
beside him.” [Fry 2000: 29] 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится kitten. В соответствии с данными 
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толковых словарей – kitten имеет порядка трех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a young cat.  
Следующим этапом анализа становится выявление лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы kitten.  
Первой стала единица young. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы kitten выступают: having lived of existed for only a short time, 
not as old, immature, inexperienced.  
Второй стала единица cat: small domesticated mammal with soft fur, wild 
animal, spiteful woman.  
Таким образом, лексема kitten, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: небольшое одомашненное 
млекопитающее с нежной шерстью, дикое, язвительная женщина и т.д., и, в 
случае метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются 
на сферу-мишень, вводя семантику человеческой беззащитности, страха. 
“Calm yourself right down, young Thomas. Let’s not be rushing like a bull at 
the gate of a china shop. Or any kind of bull at all, whether at a gate, in a shop, or 
rising from the sea to rapine and lust.” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится bull. В соответствии с данными 
толковых словарей – bull имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an uncastrated male bovine 
animal.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы bull. 
Первой стала единица bovine. Основными семами, дополняющих 
значение лексемы bull выступают: taurine, sluggish, stupid.  
Второй стала единица animal: mammal, a living organism. 
Таким образом, лексема bull, помимо основной семантики несет 
следующие прагматические смыслы: бычий, нерасторопный, тупой, 
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млекопитающее, живой организм и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику разозленного человека, который утратил способность здраво 
мыслить из-за гнева; человека, сделавшего поспешные выводы. 
• Человек – это состояние 
“It just seems to gush out of you like a geezer (spelling?) and I’m not too 
hot at that kind of thing.” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится geyser. В соответствии с данными 
толковых словарей – geyser имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: a hot spring in which water 
intermittently boils, sending a tall column of water and steam into the air.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантик лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы geyser.  
Первой стала единица spring. В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы geyser выступают: origin, source. 
Второй стала единица water: colourless, transparent, odourless liquid. 
Таким образом, лексема geyser, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: источник, возникновение, бесцветная 
жидкость без запаха, прозрачная, и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику ярких эмоций, которые невозможно держать в себе, и они 
бесконтрольно вырываются наружу. 
“Oh, as to that,” Ashley waved his hand, “while a week may be a long time 
in politics, a decade is but a passing breath. The Blessed Margaret already feels like 
a distant dream, does she not?” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится dream. В соответствии с данными 
толковых словарей – dream имеет порядка пяти ЛСВ. В качестве основных в 
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данном контексте эксплицированы следующие: a cherished aspiration, 
ambition, or ideal; an unrealistic or self-deluding fantasy.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы dream. 
Первой стала единица aspiration. В качестве основных сем, 
дополняющих значение единицы dream выступают: hope, ambition, longing, 
urge. 
Второй стала единица fantasy: wish, daydream, idea. 
Таким образом, лексема dream, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: желание, стремление, идея, порыв, грёза 
и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику недоступного, 
недостижимого человека.  
“…A naked soul smiling at me like the sun and I knew I would die if I didn’t 
spend the rest of my life with it…” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится soul. В соответствии с данными 
толковых словарей – soul имеет порядка восьми ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an individual person, the 
spiritual or immaterial part of a human being or animal, regarded as immortal. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы soul. 
Первой стала единица person. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы soul выступают: human being, creature, individual. 
Второй стала единица spirit: essential being, life force, breath of life, ghost, 
phantom.  
Третьей стала единица immortal: undying, eternal, endless. 
Таким образом, лексема soul, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: человек, индивидуальность, создание, 
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сущность, жизненная сила, привидение, фантом, вечный, бесконечный и т.д., 
и, в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику человека, ничего не 
скрывающего от посторонних, «с душой нараспашку», чьи эмоции и чувства 
легко уловить и понять. 
• Человек – это Дьявол 
“…I’m a devil of a showoff and you’ll have to forgive me…” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится devil. В соответствии с данными 
толковых словарей – devil имеет порядка девяти ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: an evil spirit; a demon; a very 
wicked or cruel person. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы devil. 
Первой стала единица spirit. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы devil выступают: essential being, life force, breath of life, 
ghost, phantom.  
Второй стала единица demon: fallen angel, beast, savage, monster. 
Третьей стала единица wicked: evil, immoral, blasphemous, mean, vile. 
Четвертой стала единица cruel: barbaric, homicidal, vicious, severe, hard. 
Таким образом, лексема devil, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: привидение, фантом, жизненная сила, 
падший ангел, монстр, чудовище, богохульный, гнусный, варварский и т.д., и, 
в случае метафорического переноса на человека, эти смыслы 
экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику жестокого человека, не 
гнушающегося выставлять себя напоказ, демонстрировать свое 
превосходство.  
• Человек – это небесное светило 
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“…A naked soul smiling at me like the sun and I knew I would die if I didn’t 
spend the rest of my life with it…” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится sun. В соответствии с данными 
толковых словарей – sun имеет порядка шести ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: the star round which the earth 
orbits; the light or warmth received from the earth's sun; a person or thing regarded 
as a source of glory, inspiration, etc. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы sun.  
Первой стала единица star. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы sun выступают: an outstandingly successful person, a fixed 
luminous point in the night sky. 
Второй стала единица light: illumination, enlightenment, divine truth, 
expert. 
Третьей стала единица warmth: heat, enthusiasm, affection, kindness, 
excitement, passion. 
Четвертой стала единица glory: fame, prestige, splendor, pomp.  
Таким образом, лексема sun, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: престиж, роскошь, слава, тепло, 
известность, доброта, освещение, просвещение, страсть и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
сферу-мишень, вводя семантику человеческой теплоты, известности. 
“…I love you more than the tides love the moon…” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится moon. В соответствии с данными 
толковых словарей – moon имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных 
в данном контексте эксплицированы следующие: the natural satellite of the 
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earth, visible (chiefly at night) by reflected light from the sun; anything that one 
could desire. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, которые входят в дефиниции разных ЛСВ лексемы moon.  
Первой стала единица satellite. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы moon выступают: spacecraft, dependent, moon.  
Второй стала единица desire: wish, lust, passion.  
Таким образом, лексема moon, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: желание, похоть, страсть, зависимый, 
космический корабль и т.д., и, в случае метафорического переноса на 
человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику 
человека, оказывающего влияние на других, зачастую, не замечая этого. 
• Человек – это растение 
“She noticed, smoothing oil over his skin, that Gordon had silvery filaments 
of hair growing in the small of his back, feathered and whorled like a wheat field 
after a storm, while darker hairs snaked along his shoulders from the base of the 
neck.” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В данном 
контексте ключевой лексемой становится field. В соответствии с данными 
толковых словарей – field имеет порядка девятнадцати ЛСВ. В качестве 
основных в данном контексте эксплицированы следующие: an area of open 
land, especially one planted with crops or pasture, typically bounded by hedges or 
fences; a space or range within which objects are visible from a particular viewpoint 
or through a piece of apparatus. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы field.  
Первой стала единица area. Основными семами, дополняющими 
значение единицы field выступают: a region, a part, a space.  
Второй стала единица land: solid ground, soil, open space, rural areas, site.  
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Третьей стала единица space: gap, interval, room, footprint, the universe. 
Таким образом, лексема field, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: твердый грунт, регион, часть, 
пространство, почва, открытое пространство, промежуток, пробел, 
вселенная и т.д., и, в случае метафорического переноса на человека, эти 
смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя семантику «пшеничного 
поля» на человеческом теле, подразумевая под этим участки длинных волос. 
 
 “Droop all languid like a listless lily in Lent. You’re bored with me and you 
find me osmically offensive, which is to say you think I stink like the stinkiest 
stinkweed that was…” 
Проведем дефиниционный анализ ключевых лексем. В первом 
контексте ключевой лексемой становится lily. В соответствии с данными 
толковых словарей – lily имеет порядка четырех ЛСВ. В качестве основных в 
данном контексте эксплицированы следующие: a bulbous plant with large 
trumpet-shaped, typically fragrant, flowers on a tall, slender stem.  
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы lily. 
Первой стала единица plant. Основными семами, дополняющими 
значение единицы lily выступают: herb, flower, shrub, factory, informant.  
Второй стала единица fragrant: aromatic, sweet, scented. 
Третьей стала единица slender: svelte, lean, small, limited. 
Четвертой стала единица flower: bloom, blossom, best, pearl. 
Таким образом, лексема lily, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: гибкий, небольшой, ограниченный, 
сладкий, ароматный, цветок, жемчужина и т.д., и, в случае метафорического 
переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на сферу-мишень, вводя 
семантику хрупкого, безжизненного, увядающего цветка. 
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Во втором контексте ключевой лексемой становится stinkweed. В 
соответствии с данными толковых словарей – stinkweed имеет порядка одного 
ЛСВ, оно и эксплицировано в качестве основного: any of a number of plants with 
a strong or fetid smell. 
Следующим этапом анализа становится выявление семантики лексем-
классификаторов, входящих в дефиниции разных ЛСВ лексемы stinkweed.  
Первой стала единица plant. В качестве основных сем, дополняющих 
значение единицы stinkweed выступают: herb, flower, shrub, factory, informant. 
Второй стала единица strong: hefty, proficient, adept, vigorous, extreme. 
Третьей стала единица fetid: noxious, reeking, foul, stinking.  
Четвертой стала единица smell: odour, whiff, stench, miasma. 
Таким образом, лексема stinkweed, помимо основной семантики, несет 
следующие прагматические смыслы: тлетворный, источающий смрад, 
обильный, растение, информант, запашок, и т.д., и, в случае 
метафорического переноса на человека, эти смыслы экстраполируются на 
















Диаграмма частотности метафорических моделей в романе С. Фрая 
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